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1  ɊɈɁɊɈȻɅȿɇɂɃ 
 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɤɢ ɿ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɚɝɪɚɪɧɢɯ 





ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ  ɩɪɨɝɪɟɫɭ  Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
 
2  ɁȺɌȼȿɊȾɀȿɇɂɃ 
 
ɇɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 24.03.98ɪ. №23 ɬɚ ɜɜɟɞɟɧɢɣ ɜ ɞɿɸ 
ɡ 30.03.98ɪ. 
 
3  ȼȼȿȾȿɇɂɃ ɇȺ ɁȺɆІɇɍ ɊȾ 1018946-06-93 ɌȺ  




Цɟɣ ɜɿɞɨɦɱɢɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɱɢ 
ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɢɣ, ɬɢɪɚɠɨɜɚɧɢɣ ɚɛɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɣ ɛɟɡ 
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   Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ 
 
  ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ 
ɜɨɞɧɨɦɭ 
 
     ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ 
   ȼɿɞɨɦɱɢɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ 
          ɞɨɤɭɦɟɧɬ 
ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹ   ɡ  
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɥɚɫɬɢɮɿɤɭɸɱɨʀ     
ɞɨɦɿɲɤɢ ɉɎɋ, 
ɩɪɢɫɤɨɪɸɜɚɱɿɜ ɬɜɟɪɞ- 
ɧɟɧɧɹ ɰɟɦɟɧɬɭ ɉɋ ɬɚ ɉɋɄ 
     ɭ ɜɚɠɤɢɯ ɛɟɬɨɧɚɯ 
                          
ȼɇȾ 33-4.2-01-98 
 





  ȱ  ɁȺȽȺɅɖɇȱ ɉɈɅɈɀȿɇɇə 
 
 1.1 ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɥɚɫɬɢɮɿɤɭɸ-ɱɨʀ ɞɨɦɿɲɤɢ ɉɎɋ ɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɞɨɦɿɲɨɤ ɉɎɋ+ɉɋ, 
ɉɎɋ+ɉɋɄ ɭ  
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɬɚ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ ɧɚ ɡɚɜɨɞɚɯ ɁȻȼ ɡ 
ɜɚɠ- 
ɤɢɯ ɛɟɬɨɧɿɜ ɧɚ ɩɨɪɬɥɚɧɞɰɟɦɟɧɬɿ, ɲɥɚɤɨɩɨɪɬɥɚɧɞɰɟɦɟɧɬɿ, 
ɫɭɥɶɮɚɬɨɫɬɿɣɤɨɦɭ 
ɰɟɦɟɧɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɫɩɨɪɭɞ ɡ ɦɨɧɨɥɿɬɧɨɝɨ ɜɚɠɤɨɝɨ 
ɛɟɬɨɧɭ  
ɧɚ ɞɚɧɢɯ ɰɟɦɟɧɬɚɯ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɜɿɞ +30 ɞɨ -5 ɋ.  
 Ⱦɨɦɿɲɤɢ ɉɎɋ+ɉɋ, ɉɎɋ+ɉɋɄ, ɉɋ ɿ ɉɋɄ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɡɚɫ- 
ɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɛɟɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɤɨɪɨɡɿɣɧɢɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɚɪɦɚɬɭɪɢ ɞɥɹ 
ɬɚɤɢɯ 
ɬɢɩɿɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɬɚ ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ:  
 ɚ/ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ , ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɢɤɿɜ ɛɟɡ ɧɚɩɪɭɠɟɧɨʀ 
ɚɪɦɚ- 
ɬɭɪɢ ɡɛɿɪɧɨ-ɦɨɧɨɥɿɬɧɢɯ ɬɚ ɡɛɿɪɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɜɢɩɭɫɤɢ 
ɚɪɦɚ- 
ɬɭɪɢ ɚɛɨ ɡɚɤɥɚɞɧɿ ɞɟɬɚɥɿ ɡ ɰɢɧɤɨɜɢɦ ɬɚ ɚɥɸɦɿɧɿєɜɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ ɩɨ 
ɫɬɚɥɿ; 
 ɛ/ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɹɤɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɭ 
ɜɨɞɧɨɦɭ ɬɚ ɝɚɡɨɜɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɩɪɢ ɜɿɞɧɨɫɧɿɣ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ɛɿɥɶɲɟ 60%, 
ɩɪɢ 
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿ ɜɤɥɸɱɟɧɶ ɪɟɚɤɰɿɣɧɨɡɞɚɬɧɨɝɨ ɤɪɟɦɧɟɡɟɦɭ; 
 ɜ/ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɞɥɹ ɟɥɟɤɬɪɢɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ 
ɬɚ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɫɩɨɠɢɜɚɸɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɣ 
ɫɬɪɭɦ. 
1.2 ɉɎɋ - ɩɥɚɫɬɢɮɿɤɭɸɱɚ ɞɨɦɿɲɤɚ, ɩɪɨɞɭɤɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɿɞɯɨɞɿɜ 
ɜɢ- 
ɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɟɧɬɚɟɪɢɬɪɢɬɭ. ȼɨɞɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɮɨɪɦɿɚɬɭ ɧɚɬɪɿɸ ɬɚ 
ɩɨɥɿɫɩɢɪɬɿɜ: 
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1.3 ɉɋ ɬɚ ɉɋɄ - ɩɪɢɫɤɨɪɸɜɚɱɿ ɬɭɠɚɜɿɧɧɹ ɬɚ ɬɜɟɪɞɧɟɧɧɹ ɰɟɦɟɧɬɭ 
ɥɭɠɧɨɝɨ ɬɢɩɭ. ɉɨɛɿɱɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ. ɋɤɥɚɞɧɚ 
ɫɭɦɿɲ  
ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɫɨɥɟɣ ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɨɝɨ ɬɚ ɫɿɪɱɚɧɨɤɢɫɥɨɝɨ ɧɚɬɪɿɸ, ɫɿɪɱɚɧɢɯ 
ɬɚ ɿɧɲ. 
ɫɩɨɥɭɤ.  
 1.4 ɉɪɢ ɜɜɟɞɟɧɿ ɜ ɛɟɬɨɧɧɭ ɫɭɦɿɲ ɉɎɋ, ɚɛɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɞɨɦɿɲɨɤ 
ɧɚ ʀʀ ɨɫɧɨɜɿ - ɉɎɋ+ɉɋ, ɉɎɋ+ɉɋɄ, ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɨɞɢɧ ɚɛɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ 
ɫɥɿɞɭɸɱɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ: 
 - ɩɨɤɪɚɳɭєɬɶɫɹ ɪɭɯɨɦɿɫɬɶ, ɡɜ ɹɡɧɿɫɬɶ ɬɚ ɥɟɝɤɨɭɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɫɭɦɿɲɿ,  
ɫɤɨɪɨɱɭєɬɶɫɹ ɫɬɪɨɤ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɿɜ ɚɛɨ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ 
ɫɭɦɿɲɿ ɜ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ; 
 - ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɛɟɬɨɧɭ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɫɬɚɞɿʀ 
(ɩɪɢ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɬɜɟɪɞɧɟɧɧɿ) ɿ ɩɿɫɥɹ ɬɟɪɦɨɜɨɥɨɝɿɫɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ /ɌȼɈ/; 
 - ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɦɨɪɨɡɨɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɛɟɬɨɧɭ; 
 - ɡɦɟɧɲɭɸɬɶɫɹ ɩɢɬɨɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɰɟɦɟɧɬɭ (ɧɚ 8-15%) ɩɪɢ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ 
ɪɭɯɨɦɨɫɬɿ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɬɚ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɛɟɬɨɧɭ; 
 - ɫɤɨɪɨɱɭєɬɶɫɹ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɌȼɈ ɚɛɨ ɡɧɢɠɭєɬɶɫɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɿɡɨ- 
ɬɟɪɦɿɱɧɨɝɨ ɜɢɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɿɜ ɭ ɬɟɩɥɨɜɢɯ ɤɚɦɟɪɚɯ. 
 1.5 ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɞɨɦɿɲɨɤ ɉɎɋ+ɉɋ, ɉɎɋ+ɉɋɄ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɭ ɛɟɬɨɧɚɯ ɧɚ ɲɥɚɤɨɩɨɪɬɥɚɧɞɰɟɦɟɧɬɚɯ ɬɚ 
ɩɨɪɬɥɚɧɞ-ɰɟɦɟɧɬɚɯ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɦɿɲɨɤ. 
 1.6 Ȼɟɬɨɧ ɡ ɞɨɦɿɲɤɚɦɢ ɉɎɋ ɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɦɢ ɞɨɦɿɲɤɚɦɢ ɧɚ ʀʀ 
ɨɫɧɨɜɿ ɦɚє ɞɨɫɹɝɚɬɢ ɩɿɫɥɹ ɌȼɈ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɧɟ ɧɢɠɱɟ 70% ɜɿɞ ɦɚɪɨɱɧɨʀ, ɚ 
ɜ ɜɿɰɿ 28 ɞɿɛ - ɧɟ ɧɢɠɱɟ ɦɚɪɨɱɧɨʀ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɛɟɬɨɧɭ ɧɚ ɫɬɢɫɤ. 
 1.7 ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɭ ɩɥɚɫɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ, 
ɝɿɞɪɨɮɨɛɧɨɝɨ ɰɟɦɟɧɬɿɜ, ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɦɿɲɨɤ ɉɎɋ ɚɛɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ 
ɞɨɦɿɲɨɤ 
ɧɚ ʀʀ ɨɫɧɨɜɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɞɭ ɿ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɞɨɦɿɲɨɤ, ɹɤɿ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɜ ɰɟɦɟɧɬɿ. 
 1.8 ɉɟɪɟɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɞɨɦɿɲɨɤ ɉɎɋ ɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɞɨɦɿɲɨɤ 
ɧɚ 
ʀʀ ɨɫɧɨɜɿ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ 
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ ɬɚ ɛɟɬɨɧɿɜ ɡ ɞɨɦɿɲɤɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɜɢɦɨɝ ɞɿɸɱɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. 
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ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ ɬɚ ɛɟɬɨɧɿɜ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɞɿɸɱɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɬɚ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿєɸ , ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɚɧɨʀ 
ȱɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. 
 
  2  ȼɂɆɈȽɂ  ȾɈ  ɆȺɌȿɊȱȺɅȱȼ 
 
 2.1 ɉɨɪɬɥɚɧɞɰɟɦɟɧɬɢ, ɬɚ  ɲɥɚɤɨɩɨɪɬɥɚɧɞɰɟɦɟɧɬɢ ɬɚ 
ɫɭɥɶɮɚɬɨɫɬɿɣɤɿ 
ɰɟɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɿɜ ɡ ɞɨɦɿɲɤɚɦɢ,  
ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.27-46-96. 
 2.2 Ɂɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿ , ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɿɜ ɡ 
ɞɨɦɿɲɤɚɦɢ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ȽɈɋɌ 8267-93(ɳɟɛɿɧɶ, 
ɝɪɚɜɿɣ) 
 ɬɚ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-32-95(ɩɿɫɨɤ). 
 2.3 ȼɨɞɚ  ɞɥɹ  ɛɟɬɨɧɧɢɯ  ɫɭɦɿɲɟɣ  ɩɨɜɢɧɧɚ  ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ  
ɜɢɦɨɝɚɦ ȽɈɋɌ 23732-79 . 
 2.4 Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɞɨɦɿɲɨɤ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ 
ɜɢɦɨɝɚɦ ɫɥɿɞɭɸɱɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ: 
 ɉɎɋ - Ɍɍ 84-1067-85; 
 ɉɋ    - Ɍɍ 84-512-19-86; 
 ɉɋɄ  - Ɍɍ 113-03-479-86. 
 Ɉɫɧɨɜɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɞɨɦɿɲɨɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ 
ɡɚɜɨɞɢ  
ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɢ ɰɢɯ ɞɨɦɿɲɨɤ ɬɚ ɿɧɲɭ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɜ Ⱦɨɞɚɬɤɭ ȱ. 
 
  3  ȼɂɁɇȺɑȿɇɇə ɋɄɅȺȾɍ ȻȿɌɈɇɍ 
 
 3.1 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ ɛɟɬɨɧɭ ɡ ɞɨɦɿɲɤɚɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ 
ɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɛɟɬɨɧɭ (ɛɟɡ ɞɨɦɿɲɨɤ), ɹɤɢɣ ɩɿɞɛɢɪɚєɬɶɫɹ 
ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ   ȽɈɋɌ  27006-86  ɚɛɨ  ɿɧɲɢɦɢ  ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɢɦɢ   ɧɚ  
ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɦɟɬɨɞɚɦɢ,  ɹɤɿ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ  ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ  ɛɟɬɨɧɧɨʀ  ɫɭɦɿɲɿ    
ɩɨɬɪɿɛɧɨʀ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɿʀ ɬɚ ɛɟɬɨɧɭ ɡ ɩɨɬɪɿɛɧɢɦɢ ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ. 
 3.2 Ʉɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɛɟɬɨɧɭ ɩɪɢ ɜɜɟɞɟɧɧɿ ɞɨɦɿɲɤɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, 
ɞɨɞɟɪɠɭɸɱɢɫɶ ɬɚɤɨʀ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣ: ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭ ɞɨɡɭ ɩɥɚɫɬɢɮɿɤɭɸɱɨʀ ɞɨɦɿɲɤɢ ɉɎɋ, ɚ ɩɨɬɿɦ - 
ɩɪɢɫɤɨɪɸɜɚɱɚ ɉɋ ɚɛɨ ɉɋɄ. 
 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ ɞɨɡɢ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɦɿɲɨɤ ɩɪɢ ɩɪɨɛɧɢɯ ɡɚɦɿɫɚɯ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥ.3.1. 
    3 
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 3.3 ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ ɛɟɬɨɧɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɦɟɬɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɨɦɿɲɤɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɬɚɤɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɜɢɩɚɞɤɢ: 
 - ɞɥɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨɫɬɿ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɩɪɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɛɟɬɨɧɭ (ɩɿɫɥɹ ɌȼɈ, ɦɚɪɨɱɧɨʀ ɬɚ ɿɧɲ.);   
 - ɞɥɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɩɢɬɨɦɨʀ ɜɢɬɪɚɬɢ ɰɟɦɟɧɬɭ ɩɪɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ 
ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɿʀ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɬɚ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɛɟɬɨɧɭ; 
 - ɞɥɹ   ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ   ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ  ɌȼɈ  ɛɟɬɨɧɭ  ɬɚ  (ɚɛɨ) ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɿɡɨɬɟɪɦɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɿɜɭ ɜɢɪɨɛɿɜ. 
 Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.1 - Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧі ɞɨɡɢ ɞɨɦіɲɨɤ ɩɪɢ ɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧі 
                             ɫɤɥɚɞɭ ɛɟɬɨɧɭ 
         ȼɢɞ  Ⱦɨɡɢ ɞɨɦɿɲɨɤ ( % ɜɿɞ  ɦɚɫɢ  ɰɟɦɟɧɬɭ ) 
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ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ȼ  
ɱɢɫɟɥɶɧɢɤɭ     
                ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ;           
                ɜɿɞɭɚɥɶɧɨ. 
 
- ɞɨɡɚ   ɞɨɦɿɲɨɤ    ɩɪɢ 
 ɜ  ɡɧɚɦɟɧɧɢɤɭ   -    ɩɪɢ 
 







 3.4 ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ ɛɟɬɨɧɭ ɩɪɢ ɜɜɟɞɟɧɧɿ 
ɞɨɦɿɲɤɢ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɞɨɡ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɞɨɦɿɲɤɢ, ɩɪɢ ɹɤɢɯ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɿɹ 
ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɬɚ ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɛɟɬɨɧɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɚɫ ɜɨɞɢ 
ɞɨ ɰɟɦɟɧɬɭ /ȼ/ɐ/ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɡ ɞɨɦɿɲɤɨɸ ɦɚє ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ȼ/ɐ 
ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɛɟɡ ɞɨɦɿɲɤɢ. 
4 
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 ɉɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɨɡɧɚɤ ɪɨɡɲɚɪɭɜɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɪɭɯɨɦɨɫɬɿ, ɜɦɿɫɬ ɩɿɫɤɭ ɜ ɫɭɦɿɲɿ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɛɟɬɨɧɧɨɸ ɫɭɦɿɲɲɸ ɛɟɡ ɞɨɦɿɲɨɤ. 
 ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɩɪɢ ɜɜɟɞɟɧɧɿ ɞɨɦɿɲɤɢ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɩɨɬɪɿɛɧɚ 
ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɿɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɩɪɢɪɿɫɬ ɦɿɰɧɨɫɬɿ 
ɛɟɬɨɧɭ , ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɞɥɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɰɟɦɟɧɬɭ. 
 3.5 ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ ɛɟɬɨɧɭ ɩɪɢ ɜɜɟɞɟɧɧɿ 
ɞɨɦɿɲɤɢ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɞɨɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɞɨɦɿɲɤɢ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɰɟɦɟɧɬɭ ɩɪɢ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨʀ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɿʀ ɫɭɦɿɲɿ ɬɚ ɦɿɰɧɨɫɬɿ 
ɛɟɬɨɧɭ. 
 ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ȼ/ɐ ɭ ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɭɦɿɲɚɯ ɡ ɞɨɦɿɲɤɨɸ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɡɛɟɪɿ- 
ɝɚɸɬɶ ɪɿɜɧɢɦ ɚɛɨ ɞɟɳɨ ɜɢɳɟ ɜɿɞ ȼ/ɐ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɛɟɡ ɞɨɦɿɲɤɢ, ɚ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ ɩɿɫɤɨɦ ɿ ɳɟɛɟɧɟɦ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶ ɨɞɧɚɤɨɜɢɦ. 
 3.6 ɍ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ ɛɟɬɨɧɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ 
ɞɨɡ 
ɞɨɦɿɲɨɤ , ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɡɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɩɪɢ 
ɧɟɡɦɿɧɧɿɣ 
ɜɢɬɪɚɬɿ ɰɟɦɟɧɬɭ (ɫɤɥɚɞ ɛɟɡ ɞɨɦɿɲɨɤ) ɧɚ ɡɪɚɡɤɚɯ, ɹɤɿ ɩɪɨɣɲɥɢ ɌȼɈ ɡɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ. ɉɪɢɪɿɫɬ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɛɟɬɨɧɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɌȼɈ ɿ (ɚɛɨ) ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ 
ɿɡɨɬɟɪɦɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɿɜɭ ɜɢɪɨɛɿɜ. 
 
        4  ɉɊɂȽɈɌɍȼȺɇɇə ȼɈȾɇɂɏ ɊɈɁɑɂɇȱȼ ȾɈɆȱɒɈɄ 
                          ɌȺ ȻȿɌɈɇɇɂɏ ɋɍɆȱɒȿɃ 
 
 4.1 Ⱦɨɦɿɲɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɜɨɞɢɬɢ ɭ ɛɟɬɨɧɧɭ ɫɭɦɿɲ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɜɨɞɧɢɯ ɪɨɡ- 
ɱɢɧɿɜ ɪɚɡɨɦ ɡ ɜɨɞɨɸ ɞɥɹ ɡɚɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ. Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ 
ɜɨɞɧɢɯ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɞɨɦɿɲɨɤ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɞɨɡɭɸɱɢɯ 
ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɿ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɬɚɤɨɸ, ɳɨɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɨɞɚɱɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɨɡɱɢɧɭ ɧɚ ɡɚɦɿɫ ɜ ɨɞɧɿɣ ɞɨɡɿ.  
 4.2 ɉɪɢ ɜɜɟɞɟɧɧɿ ɜɨɞɧɢɯ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɞɨɦɿɲɨɤ ɉɎɋ, ɉɋ, ɉɋɄ ɱɟɪɟɡ 
ɞɨɡɭɜɚɱ ɜɨɞɢ ʀɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɸ ɫɥɿɞ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɜ ɦɟɠɚɯ 5-10%. ɉɪɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɞɨɡɭɜɚɱɿɜ  ɞɨɦɿɲɨɤ ʀɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɚ. 
 4.3 ȼɨɞɧɿ  ɪɨɡɱɢɧɢ  ɞɨɦɿɲɨɤ  ɉɎɋ,  ɉɋ,  ɉɋɄ    ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ  
   




ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɸɜɚɬɢ    ɜ    ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ   єɦɧɨɫɬɹɯ  ɡ  ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹɦ  ɞɥɹ  
ɩɟɪɟɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɿɝɪɿɜɭ ɪɨɡɱɢɧɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɮɿɥɶɬɪɚɦɢ ɧɚ ɜɢɯɨɞɿ 
ɪɨɡɱɢɧɭ ɿɡ єɦɧɨɫɬɿ. 
 Ⱦɥɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɪɨɡɱɢɧɟɧɧɹ ɞɨɦɿɲɨɤ ɉɋ, ɉɋɄ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭ- 
єɬɶɫɹ ɩɿɞɨɝɪɿɜɚɬɢ ɜɨɞɭ ɞɨ 40-70 ɋ. 
 4.4 Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɸ ɜɨɞɧɢɯ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɞɨɦɿɲɨɤ ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶ 
ɚɪɟɨɦɟɬɪɨɦ ɬɚ  ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɬɶ ɡɚ ɬɚɛɥɢɰɹɦɢ Ⱦɨɞɚɬɤɚ 2. 
 4.5 Ⱦɨɦɿɲɤɢ ɉɎɋ+ɉɋ, ɉɎɋ+ɉɋɄ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɭɦɿɲɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɩɟɪɟɦɿɲɚɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ. 
 4.6 Ⱦɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɞɨɦɿɲɨɤ ɪɨɛɨɱɨʀ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɡ 
ɪɿɞɤɢɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ (ɉɎɋ) ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ʀɯ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ V ɜ ɥɿɬɪɚɯ ɞɥɹ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ 
ɨɞɧɿєʀ єɦɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
                     V= Q C G
D100
      ,                    /4.1/ 
ɞɟ        Q - ɨɛ єɦ ɪɨɡɱɢɧɭ, ɹɤɢɣ ɝɨɬɭєɬɶɫɹ, ɥ;  
    C - ɜɢɬɪɚɬɚ ɰɟɦɟɧɬɭ ɧɚ ȱ ɦ3 ɛɟɬɨɧɭ, ɤɝ; 
        B - ɜɢɬɪɚɬɚ ɜɨɞɢ ɧɚ ȱ ɦ3  ɛɟɬɨɧɭ, ɥ; 
        G - ɞɨɡɚ ɞɨɦɿɲɤɢ,% ɫɭɯɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɜɿɞ ɦɚɫɢ ɰɟɦɟɧɬɭ; 
    D - ɜɦɿɫɬ ɫɭɯɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɞɨɦɿɲɤɢ ɜ ȱ ɥ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɤɝ 
             (ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɛɥɢɰɹɦɢ Ⱦɨɞɚɬɤɚ 2). 
 ɇɟɨɛɯɿɞɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ F ɜ ɥɿɬɪɚɯ ɞɥɹ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɨɞɧɿєʀ єɦɧɨɫɬɿ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
                           F = Q - V                                  /4.2/ 
 Ƚɭɫɬɢɧɭ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ P, ɝ/ɫɦ3, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
                       P= V FQ
B
              /4.3/ 
ɞɟ  ɿ ɜ - ɝɭɫɬɢɧɚ ɪɿɞɤɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ (ɪɨɡɱɢɧɭ, ɞɨɦɿɲɤɢ) ɿ ɝɭɫɬɢɧɚ 
ɜɨɞɢ, 
             ɝ/ɫɦ3. 
ɉрɢɦіɬɤа.  ȼ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɫɥɿɞ ɦɚɬɢ ɧɚ ɭɜɚɡɿ, ɳɨ ɱɢɫɥɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɝɭɫɬɢɧɢ  ɛɭɞɟ ɨɞɧɟ ɿ ɬɟ ɠ ɜ ɨɞɢɧɢɰɹɯ ɜɢɦɿɪɭ ɝ/ɫɦ3, ɤɝ/ɥ ɚɛɨ ɬ/ɦ3. 
 ȼɢɬɪɚɬɭ ɜɨɞɧɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ ɞɨɦɿɲɤɢ ɪɨɛɨɱɨʀ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ Ⱥ ɜ 
ɥɿɬɪɚɯ ɧɚ 
ɨɞɢɧ ɤɭɛɨɦɟɬɪ ɛɟɬɨɧɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 




,                        /4.4/ 
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 4.7 ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɪɨɛɨɱɢɯ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɞɨɦɿɲɨɤ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɿɞɤɨʀ ɞɨɦɿɲɤɢ ɞɥɹ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ єɦɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬɭ ɪɨɡɱɢɧɭ ɞɨɦɿɲɤɢ ɪɨɛɨɱɨʀ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ 
ɧɚ 1 ɦ3 ɛɟɬɨɧɭ, ɥ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ: 
                           P= Q D
D
1
  ,                                   /4.5/ 
                       
                           Ⱥ= G C
K P
  ,                                   /4.6/ 
ɞɟ  D1 - ɜɦɿɫɬ ɫɭɯɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɞɨɦɿɲɤɢ ɜ 1 ɥ ɪɨɡɱɢɧɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨʀ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ, ɤɝ (ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɛɥɢɰɹɦɢ Ⱦɨɞɚɬɤɭ 2); 
     K - ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɪɨɡɱɢɧɭ, ɹɤɢɣ ɝɨɬɭєɬɶɫɹ, %. 
 
 4.8 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɡ ɞɨɦɿɲɤɚɦɢ  
ɜɿɞɪɿɡɧɹ-єɬɶɫɹ ɜɿɞ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɬɢɦ, ɳɨ ɜ  
ɛɟɬɨɧɨɪɨɡɦɿ-ɲɭɜɚɱ  ɪɚɡɨɦ ɡ ɜɨɞɨɸ ɩɨɞɚɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɞɨɦɿɲɤɢ, ɹɤɚ  ɜɢɡɧɚɱɚ-єɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɿɞɛɢɪɚɧɧɿ ɫɤɥɚɞɭ ɛɟɬɨɧɭ. 
 4.9 Ⱦɨɡɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɞɨɦɿɲɨɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɨ ɦɚɫɿ 
ɚɛɨ ɩɨ ɨɛ єɦɭ. ɉɨɯɢɛɤɚ  ɞɨɡɭɜɚɧɧɹ  ɧɟ   ɩɨɜɢɧɧɚ   ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ   2%   
ɜɿɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɨɦɿɲɨɤ. 
 4.10 Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɡɚɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɡ ɞɨɦɿɲɤɚɦɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ. ȼɨɧɚ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɬɢɩɭ 
ɡɦɿɲɭɜɚɱɚ ɬɚ ɩɨɬɪɿɛ-ɧɨʀ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɿʀ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ. 
 4.11 Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɡ ɞɨɦɿɲɤɚɦɢ ɦɨɠɟ  
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚ-ɬɢɫɶ ɭ ɰɟɛɪɚɯ, ɛɭɧɤɟɪɚɯ, ɜɚɝɨɧɟɬɤɚɯ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ, 
ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ʀʀ ɨɞɧɨɪɿɞɧɨɫɬɿ. 
 4.12 Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɚ 
ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɡ ɞɨɦɿɲɤɚɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɿ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɜɢɞɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɨɝɨ ɰɟɦɟɧɬɭ ɬɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ʀʀ 
ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɿʀ. 
 4.13 ɍɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɡ ɞɨɦɿɲɤɚɦɢ ɩɪɢ ɭɤɥɚɞɚɧɧɿ ʀʀ ɜ 
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           5  ɊȿɀɂɆɂ ɌȿɊɆɈȼɈɅɈȽȱɋɇɈȲ ɈȻɊɈȻɄɂ 
             /ɌȼɈ/ ȼɂɊɈȻȱȼ ȱɁ ȻȿɌɈɇȱȼ Ɂ ȾɈɆȱɒɄȺɆɂ 
 
 5.1  ɌȼɈ ɜɢɪɨɛɿɜ ɿɡ ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ ɡ ɞɨɦɿɲɤɚɦɢ ɉɋ, ɉɋɄ, 
ɉɎɋ+ɉɋ, ɉɎɋ+ɉɋɄ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɪɨɛɿɜ ɿɡ ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ ɡ ɞɨɦɿɲ- 
ɤɨɸ ɉɎɋ ɠɨɪɫɬɤɨʀ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɿʀ (ɦɚɪɤɢ ɩɨ ɥɟɝɤɨɭɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɀ4-ɀ1 ɡɚ 
ȽɈɋɌ 7473-85) ɬɚ ɦɚɪɨɤ ɉ1 (Ɉ.Ʉ. = 1-4 ɫɦ) ɿ ɉ2 (Ɉ.Ʉ. = 5-9 ɫɦ) 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɨ ɬɢɯ ɠɟ ɪɟɠɢɦɚɯ ɹɤ ɿ ɜɢɪɨɛɢ ɡ ɛɟɬɨɧɧɢɯ 
ɫɭɦɿɲɟɣ 
ɛɟɡ ɞɨɦɿɲɨɤ. 
 5.2 ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɜɢɫɨɤɨɪɭɯɥɢɜɢɯ (ɦɚɪɤɚ ɩɨ ɥɟɝɤɨɭɤɥɚɞɧɨɫɬɿ 
ɉ3, 
Ɉ.Ʉ. = 10-15 ɫɦ) ɿ ɥɢɬɢɯ (ɦɚɪɤɚ ɉ4, Ɉ.Ʉ. = 16 ɫɦ) ɫɭɦɿɲɟɣ ɡ ɞɨɦɿɲɤɨɸ 
ɉɎɋ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɜɢɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɿɜ ɩɟɪɟɞ ɌȼɈ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɧɚ 1-2 ɝɨɞɢɧɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɜɢɪɨɛɚɦɢ ɿɡ ɛɟɬɨɧɭ 
ɛɟɡ ɞɨɦɿɲɨɤ. 
 5.3 Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɨɦɿɲɨɤ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ 
ɌȼɈ  
ɚɛɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɿɡɨɬɟɪɦɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɿɜɭ ɜɢɪɨɛɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ. 
 5.4. ɍ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɤɨɥɢ ɞɨ ɛɟɬɨɧɭ ɜɢɪɨɛɿɜ ɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ 
ɜɢɦɨɝɢ 
ɡ ɦɨɪɨɡɨɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɬɚ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ, ɌȼɈ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɨ ɨɤɪɟɦɢɯ  
ɪɟɠɢɦɚɯ ɡ ɩɨɞɨɜɠɟɧɢɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɜɢɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ, 
ɩɨɜɿɥɶɧɢɦ ɩɿɞɿɣɦɚɧɧɹɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɿɡɨɬɟɪɦɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɿɜɭ (ɧɟ 
ɛɿɥɶɲɟ ɹɤ 15 ɋ/ɝɨɞ) ɿ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɿɡɨɬɟɪɦɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɿɜɭ ɧɟ 
ɛɿɥɶɲɟ 70  ɋ. 
 5.5 Ɋɟɠɢɦɢ ɌȼɈ ɛɟɬɨɧɿɜ ɡ ɞɨɦɿɲɤɚɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɭɬɨɱɧɸɜɚɬɢɫɶ 
ɥɚɛɨɪɚ- 




                 6  ɄɈɇɌɊɈɅɖ ɁȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈɆ 
                            ɌȺ əɄȱɋɌɘ ȻȿɌɈɇɍ 
 
 6.1 ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɞɨɦɿɲɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɬɚ 
ɹɤɿɫɬɸ ɛɟɬɨɧɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ- 
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɹɤ ɩɪɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ ɜɢɪɨɛɿɜ ɿɡ 
ɛɟɬɨ- 
ɧɿɜ ɛɟɡ ɞɨɦɿɲɨɤ ɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚɤɢɯ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɢɦɨɝ. 
 6.2 Ⱦɨɦɿɲɤɢ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɹɤɳɨ ɧɟ ɡɚɤɿɧɱɢɜɫɹ 
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ɝɚɪɚɧɬɿɣɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ʀɯ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ. ȼ ɿɧɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɞɨɦɿɲɨɤ ɜɢɦɨɝɚɦ 
Ɍɍ. 
 6.3 ɇɚ ɦɿɫɰɿ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɞɨɦɿɲɨɤ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ 
ɤɨɪɨɬɤɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɜ ɹɤɢɯ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɧɚɜɟɞɟɧɨ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɱɢɧɿɜ. 
 6.4. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɞɨɦɿɲɨɤ ɩɨɥɹɝɚє  ɭ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ʀɯ 
ɝɭɫɬɢɧɢ, ɹɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 2-ɯ  ɪɚɡɿɜ ɡɚ ɡɦɿɧɭ ɧɚ 
ɦɿɫɰɿ 
ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɬɚ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɣ єɦɧɨɫɬɿ. 
 ɇɟ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɪɨɡɱɢɧɢ ɞɨɦɿɲɨɤ, ɝɭɫɬɢɧɚ ɹɤɢɯ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɩɨɬɪɿɛɧɨʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɪɚɡɿ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜ ɧɢɯ ɨɫɚɞɭ. 
 ɉɪɢ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɝɭɫɬɢɧɢ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɞɨɦɿɲɨɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ 
ʀʀ     ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ. 
 6.5 Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɿʀ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɡ ɞɨɦɿɲɤɨɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲ ɹɤ ɞɜɿɱɿ ɡɚ ɡɦɿɧɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɳɨɪɚɡɭ ɩɪɢ 
ɡɦɿɧɸɜɚɧɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
 6.6 ɇɚ ɛɟɬɨɧɨɪɨɡɦɿɲɭɜɚɥɶɧɨɦɭ ɜɭɡɥɿ (ɧɚ ɩɭɥɶɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) 
ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɛɭɬɢ ɜɢɜɿɲɟɧɿ ɬɚɛɥɢɰɿ ɪɨɛɨɱɢɯ ɫɤɥɚɞɿɜ ɛɟɬɨɧɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɦɚɪɨɤ ɬɚ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɡɚɦɿɫ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɞɨɦɿɲɨɤ ɡ 
ɨɛɨɜ ɹɡɤɨɜɢɦ ɭɪɚɯɭ- 
ɜɚɧɧɹɦ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ. 
  ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɭɜɨɪɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɡɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɿ 
ɪɨɡɱɢ-ɧɭ ɞɨɦɿɲɤɢ. ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɸ - ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɹɤ ɞɜɿɱɿ ɡɚ 
ɡɦɿɧɭ. 
 6.7 ɉɪɢ ɡɦɿɧɸɜɚɧɧɿ ɜɢɞɭ ɚɛɨ ɦɚɪɤɢ ɰɟɦɟɧɬɭ, ɞɨɦɿɲɨɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɩɪɢ 
ɡɦɿɧɸɜɚɧɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɤɨɪɟɝɭɜɚɬɢ ɫɤɥɚɞ ɛɟɬɨɧɭ, ɜ 
ɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ ɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɞɨɦɿɲɨɤ, ɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ 
ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɜɢɦɨɝɚɦ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
 
       7  ɌȿɏɇȱɄȺ ȻȿɁɉȿɄɂ ɌȺ ɈɏɈɊɈɇȺ ɉɊȺɐȱ 
 
 7.1 ɉɪɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ ɿɡ ɛɟɬɨɧɿɜ ɡ 
ɞɨɦɿɲɤɚɦɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɢɦɨɝɢ ɋɇɢɉ ɒ-4-80  «Ɍɟɯɧɢɤɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
ɜ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ» ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɢɦɨɝɢ, ɹɤɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ. 
 7.2 Ⱦɨɦɿɲɤɚ ɉɎɋ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ 4-ɝɨ ɤɥɚɫɭ ɦɚɥɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ 
ɫɩɨɥɭɤ 
(ɡɚ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ȽɈɋɌ 12.1.007-76). ȼɨɞɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɉɎɋ ɧɟɨɬɪɭɣɧɢɣ, ɧɟ 
ɬɨɤɫɢɱɧɢɣ ɬɚ ɩɨɠɟɠɨ-ɜɢɛɭɯɨɛɟɡɩɟɱɧɢɣ. ɉɪɨɬɟ ɩɢɥ, ɳɨ ɦɨɠɟ 
ɭɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹ 
 
    9 
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ɩɪɢ ɩɨɜɧɨɦɭ ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɿ ɜɨɥɨɝɢ ɬɚ ɞɪɨɛɥɟɧɧɿ ɫɭɯɨɝɨ ɡɚɥɢɲɤɭ  
ɜɢɛɭɯɨ-ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɣ . ɇɢɠɧɹ ɦɟɠɚ ɜɢɛɭɯɨɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɟɧɬɚɟɪɢɬɪɢɬɭ - 
30 ɝ/ɦ3, 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɫɚɦɨɡɚɣɦɚɧɧɹ - 640 ɋ. 
 7.3 ɉɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɭ ɹɤɢɯ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶ ɜɨɞɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɞɨɦɿɲɤɢ 
ɉɎɋ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɞɨɩɥɢɜɧɨ-ɜɢɬɹɠɧɭ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿɸ. 
 7.4 ɍ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ, ɜ ɹɤɢɯ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ, ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶɫɹ ɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɨɞɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɉɎɋ, ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɜɠɢɜɚɬɢ ʀɠɭ. 
 7.5 Ɋɨɛɿɬɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɡɚɣɧɹɬɿ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹɦ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɉɎɋ, ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɝɭɦɨɜɢɦɢ ɪɭɤɚɜɢɰɹɦɢ, ɮɚɪɬɭɯɚɦɢ ɬɚ ɱɨɛɨɬɚɦɢ. 
 7.6 ɉɪɢ ɩɨɩɚɞɚɧɧɿ ɪɨɡɱɢɧɭ ɞɨɦɿɲɤɢ ɉɎɋ ɧɚ ɲɤɿɪɭ ɣɨɝɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɦɢɬɢ ɩɿɞ ɫɬɪɭɦɟɧɟɦ ɜɨɞɢ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɨɩɚɞɚɧɧɹ ɪɨɡɱɢɧɭ ɜ 
ɨɱɿ ɬɚ ɧɚ 
ɫɥɢɡɨɜɿ ɨɛɨɥɨɧɤɢ ʀɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɦɢɬɢ 2%-ɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɛɨɪɧɨʀ 
ɤɢɫɥɨɬɢ ɚɛɨ  ɜɨɞɨɸ. 
 7.7 Ⱦɨɦɿɲɤɢ ɉɋ ɬɚ ɉɋɄ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ʀɞɤɿ ɫɩɨɥɭɤɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ 
ɥɭɠɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ. ɍ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ȽɈɋɌ 12.1.007-76 
ɞɨɦɿɲɤɢ ɉɋ ɬɚ ɉɋɄ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɫɬɿ. 
 Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɭ ɩɨɜɿɬɪɿ ɪɨɛɨɱɨʀ ɡɨɧɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ  ɩɢɥɭ  ɉɋ  ɚɛɨ  ɉɋɄ  ɭ  ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɢɣ  
ɧɚɬɪɿɣ  
-2 ɦɝ/ɦ3. 
 7.8 ɉɪɢ ɩɨɩɚɞɚɧɧɿ ɧɚ ɜɨɥɨɝɭ ɲɤɿɪɭ ɬɚ ɫɥɢɡɨɜɿ ɨɛɨɥɨɧɤɢ ɩɢɥ ɉɋ ɬɚ 
ɉɋɄ ɜɢɤɥɢɤɚє ɩɨɞɪɚɡɧɟɧɧɹ, ɚ ɩɪɢ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ ɞɿʀ ɦɨɠɟ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ 
ɞɟɪɦɚɬɢɬ ɬɚ ɤɨɧ ɸɤɬɢɜɿɬ. 
 Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɟ ɞɢɯɚɧɧɹ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɹɤɟ  ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨ ɩɢɥɨɦ ɉɋ ɚɛɨ 
ɉɋɄ, ɦɨɠɟ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɩɨɞɪɚɡɧɟɧɧɹ ɜɟɪɯɧɿɯ ɞɢɯɚɥɶɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ. 
 7.9 ɉɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɉɋ ɬɚ ɉɋɄ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɞɟɪɠɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɛɟɡɩɟɤɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡɚɯɢɫɬɭ: ɪɟɫɩɿɪɚɬɨɪ 
ɬɢɩɭ «ɉɟɥɸɫɬɨɤ», ɡɚɯɢɫɧɿ ɨɤɭɥɹɪɢ, ɫɩɟɰɨɞɹɝ  ɬɚ ɫɩɟɰɜɡɭɬɬɹ. 
 7.10 ȼɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɜ ɹɤɢɯ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɉɋ  ɬɚ 
ɉɋɄ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɞɨɩɥɢɜɧɨ-ɜɢɬɹɠɧɭ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿɸ. 
 7.11 ɉɪɢ ɩɨɩɚɞɚɧɧɿ ɉɋ ɚɛɨ ɉɋɄ ɧɚ ɲɤɿɪɭ ʀɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɦɢɬɢ ɩɿɞ 
ɫɬɪɭɦɢɧɨɸ ɜɨɞɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 5-10 ɯɜ., ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɩɪɢɦɨɱɤɢ 2%-
ɧɢɦ 
ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɨɰɬɨɜɨʀ ɚɛɨ ɥɢɦɨɧɧɨʀ ɤɢɫɥɨɬ. 
 ɉɪɢ ɩɨɩɚɞɚɧɧɿ ɜ ɨɱɿ ɬɟɪɦɿɧɨɜɨ ɩɪɨɦɢɬɢ ʀɯ ɫɬɪɭɦɢɧɨɸ ɜɨɞɢ ɚɛɨ 
ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɿ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɥɿɤɚɪɹ. 
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 7.12 Ⱦɨ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɸ ɜɨɞɧɢɯ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɞɨɦɿɲɨɤ ɧɟ 
ɦɨɠɭɬɶ ɞɨɩɭɫɤɚɬɢɫɹ ɨɫɨɛɢ ɦɨɥɨɞɲɟ 18 ɪɨɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ, ɹɤɿ 
ɦɚɸɬɶ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɲɤɿɪɢ ɪɭɤ ɬɚ ɨɛɥɢɱɱɹ. 
 7.13 ɉɟɪɟɞ ɞɨɩɭɫɤɨɦ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɨɣɬɢ 
ɿɧɫɬɪɭɤɬɚɠ 
ɡ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɞɨɦɿɲɤɚɦɢ. Ɂɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ  
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ. 
 7.14 ɇɚ ɦɿɫɰɿ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɞɨɦɿɲɨɤ ɩɨɜɢɧɧɚ 







    
 























                             ȾɈȾȺɌɈɄ 1 
                          (ɞɨɜɿɞɤɨɜɢɣ) 
 
       ɈɋɇɈȼɇȱ ȼȱȾɈɆɈɋɌȱ ɉɊɈ ȾɈɆȱɒɄɂ  
                         ɉɎɋ, ɉɋ ɌȺ ɉɋɄ 
 
 ɉɎɋ (ɩɥɚɫɬɢɮɿɤɚɬɨɪ ɮɨɪɦɿɚɬɧɨ-ɫɩɢɪɬɨɜɢɣ) - ɜɢɪɨɛɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ 
ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɟɧɬɚɟɪɢɬɪɢɬɭ. ȼɨɞɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɮɨɪɦɿɚɬɭ ɧɚɬɪɿɸ 
,  
ɫɢɪɨɩɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɿ ɩɨɥɿɫɩɢɪɬɿɜ (ɦɨɧɨɩɟɧɬɚɟɪɢɬɪɢɬɭ ɿ 
ɩɨɥɿɩɟɧɬɚɟɪɢɬɪɢɬɭ). 
 ɉɎɋ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɬɚɤɢɦ ɧɨɪɦɚɦ: 
 - ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ - ɬɟɦɧɨ-ɪɭɞɚ ɪɿɞɢɧɚ ɡ ɨɫɚɞɤɨɦ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɞɪɿɛɧɨʀ 
ɫɭɫɩɟɧɡɿʀ; 
 - ɦɚɫɨɜɚ ɱɚɫɬɤɚ ɫɭɯɨɝɨ ɡɚɥɢɲɤɭ, %, ɧɟ ɦɟɧɲɟ 35,0; 
 - ɦɚɫɨɜɚ ɱɚɫɬɤɚ ɡɨɥɢ, %, ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 22,0; 
 - ɦɚɫɨɜɚ ɱɚɫɬɤɚ ɮɨɪɦɿɚɬɭ ɧɚɬɪɿɸ,%, ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 25,0; 
 - ɦɚɫɨɜɚ ɱɚɫɬɤɚ ɩɨɥɿɫɩɢɪɬɿɜ ɭ ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɩɟɧɬɚɟɪɢɬɪɢɬ,%, ɭ 
ɦɟɠɚɯ 5,0-10,0; 
 - ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɜɨɞɧɟɜɢɯ ɿɨɧɿɜ, ɪɇ, 6-8. 
 ɉɎɋ ɩɨɫɬɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɨɞɧɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ 40-45% 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ 
ɭ ɰɢɫɬɟɪɧɚɯ. 
 Ⱦɨɦɿɲɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɶ ɭ ɡɚɤɪɢɬɢɯ єɦɧɨɫɬɹɯ, ɡɚɯɢɳɟɧɢɯ ɜɿɞ 
ɩɨɩɚɞɚɧɧɹ ɜɨɥɨɝɢ. 
 ɋɬɪɨɤ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɞɨɦɿɲɤɢ - 1 ɪɿɤ. 
 ɉɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤ - ɯɿɦɡɚɜɨɞ «Ɂɨɪɹ» (ɦ.Ɋɭɛɿɠɧɟ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥ.). 
 ɉɋ (ɩɥɚɜ ɫɨɞɨɥɭɠɧɢɣ) - ɩɪɨɞɭɤɬ, ɹɤɢɣ ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ ɩɪɢ ɬɟɪɦɿɱɧɿɣ 
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ɉɥɚɜ ɫɨɞɨɥɭɠɧɢɣ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɬɚɤɢɦ ɧɨɪɦɚɦ: 
                                            Ɇɚɪɤɚ Ⱥ          Ɇɚɪɤɚ Ȼ 
 ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ                 ɜɿɞ ɫɿɪɨɝɨ ɞɨ ɫɜɿɬɥɨ-ɪɭɞɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ  
- ɦɚɫɨɜɚ ɱɚɫɬɤɚ ɧɟɪɨɡɱɢɧɧɨɝɨ               
ɭ ɜɨɞɿ ɧɚɞɥɢɲɤɭ, %, ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ              5                    10 
- ɦɚɫɨɜɚ ɱɚɫɬɤɚ ɥɭɠɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ       
ɜ ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɢɣ  
ɧɚɬɪɿɣ (ІК2CO3), %                        10-33              60-90 
-ɦɚɫɨɜɚ ɱɚɫɬɤɚ ɫɿɪɱɚɧɨɤɢɫɥɨɝɨ              
ɧɚɬɪɿɸ (ІК2 SO4),% 40-76                 40-76               8-18 
- ɦɚɫɨɜɚ ɱɚɫɬɤɚ ɫɿɪɱɚɧɢɯ ɫɩɨɥɭɤ ɜ           
ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɫɭɥɶɮɿɞ ɧɚɬɪɿɸ 
(Na2S), %, ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ                          6                    6 
 
 ɉɥɚɜ ɫɨɞɨɥɭɠɧɢɣ ɩɨɫɬɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɭ ɜɚɝɨɧɚɯ, ɧɚɩɿɜɜɚɝɨɧɚɯ ɚɛɨ 
ɤɨɧɬɟɣɧɟ- 
ɪɚɯ. ɉɨɜɢɧɟɧ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɹ ɭ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɫɤɥɚɞɫɶɤɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ, ɹɤɿ 
ɡɚɯɢɳɟɧɿ  ɜɿɞ ɩɨɩɚɞɚɧɧɹ ɜɨɥɨɝɢ. 
 ɋɬɪɨɤ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ - 6 ɦɿɫɹɰɿɜ. 
 ɉɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤ - ɯɿɦɡɚɜɨɞ «Ɂɨɪɹ». 
 ɉɋɄ - (ɩɥɚɜ ɫɨɞɢ ɤɚɥɶɰɢɧɨɜɚɧɨʀ) - ɩɪɨɞɭɤɬ, ɨɞɟɪɠɚɧɢɣ ɡ ɜɿɞɯɨɞɿɜ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɤɚɩɪɨɥɚɤɬɚɦɭ. ɋɭɦɿɲ ɧɚɬɪɿєɜɢɯ ɫɨɥɟɣ ɦɨɧɨ- ɬɚ 
ɞɢɤɚɪɛɨɧɨɜɢɯ ɤɢɫɥɨɬ ɩɪɢ ʀɯ ɬɟɪɦɿɱɧɨɦɭ ɪɨɡɤɥɚɞɿ. 
 Ɂɚ ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɉɋɄ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ 
ɬɚɤɢɦ ɧɨɪɦɚɦ: 
 - ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ - ɤɭɫɤɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɜɿɞ ɫɜɿɬɥɨ-ɫɿɪɨɝɨ 
ɞɨ ɫɜɿɬɥɨ-ɪɭɞɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ, ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɡɟɥɟɧɢɣ ɜɿɞɬɿɧɨɤ; 
 - ɦɚɫɨɜɚ ɱɚɫɬɤɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɥɭɝɭ ɜ ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɢɣ 
ɧɚɬɪɿɣ ɿ ɫɭɯɭ ɪɟɱɨɜɢɧɭ, %, ɧɟ ɦɟɧɲɟ 85,0; 
 - ɦɚɫɨɜɚ ɱɚɫɬɤɚ ɜɬɪɚɬɢ ɩɪɢ ɩɪɨɠɚɪɸɜɚɧɧɿ, %, ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 15,0. 
 ɉɋɄ ɩɨɫɬɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɭ ɜɚɝɨɧɚɯ, ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ. ɉɋɄ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜɿɞ 
ɚɬɦɨɫ- 
ɮɟɪɧɢɯ ɨɩɚɞɿɜ. 
 ɋɬɪɨɤ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ - 6 ɦɿɫɹɰɿɜ. 
 ɉɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤ - ɑɟɪɤɚɫɶɤɟ ȼɈ «Ⱥɡɨɬ». 
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                            ȾɈȾȺɌɈɄ 2  
                             (ɞɨɜɿɞɤɨɜɢɣ) 
 
          ɈɋɇɈȼɇȱ ɉɈɄȺɁɇɂɄɂ ȼɈȾɇɂɏ ɊɈɁɑɂɇȱȼ 
                         ɏȱɆȱɑɇɂɏ ȾɈɆȱɒɈɄ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 - ȼɦɿɫɬ ɫɭɯɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɉɎɋ ɭ ɜɨɞɧɢɯ ɪɨɡɱɢɧɚɯ ɬɚ ʀɯ 
ɝɭɫɬɢɧɚ    
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ  Ƚɭɫɬɢɧɚ ɪɨɡɱɢɧɭ          ȼɦɿɫɬ ɉɎɋ, ɤɝ 
ɪɨɡɱɢɧɭ, % 
 ɩɪɢ 20 ɋ, ɝ/ɫɦ3  ɜ 1 ɥ ɪɨɡɱɢɧɭ  ɜ 1 ɤɝ 
ɪɨɡɱɢɧɭ 
  1  1,004 0,010  0,01 
  2  1,010 0,020  0,02 
  3  1,016 0,030  0,03 
  4  1,022 0,041  0,04 
  5  1,030 0,052  0,05 
  6  1,035 0,062  0,06 
  7  1,041 0,073  0,07 
  8  1,048 0,084  0,08 
  9  1,055 0,095  0,09 
  10  1,064 0,106  0,10 
  12  1,075 0,129  0,12 
  14  1,084 0,152  0,14 
  16  1,098 0,176  0,16 
  18  1,110 0,200  0,18 
  20  1,127 0,225  0,20 
  24  1,148 0,276  0,24 
  25  1,153 0,288  0,25 
  30  1,184 0,355  0,30 
  35  1,190 0,416  0,35 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 - Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɬɚ ɝɭɫɬɢɧɚ ɜɨɞɧɢɯ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɞɨɦɿɲɤɢ ɉɋɄ 
 
  Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ 
   ɪɨɡɱɢɧɭ, % 
 Ƚɭɫɬɢɧɚ 
ɪɨɡɱɢɧɭ 
      ɝ/ɫɦ3 
 Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ 
 ɪɨɡɱɢɧɭ, % 
Ƚɭɫɬɢɧɚ 
ɪɨɡɱɢɧɭ, 
        ɝ/ɫɦ3 
        1        1,007       11        1,099 
        2        1,016       12        1,109 
        3        1,025       13        1,119 
        4        1,033       14        1,128 
        5        1,042       15        1,138 
        6        1,051       16        1,148 
        7        1,061       17        1,157 
        8        1,070       18        1,167 
        9        1,080       19        1,176 
       10        1,090       20        1,186 
 






      ɝ/ɫɦ3 
 Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ 
 ɪɨɡɱɢɧɭ, % 
Ƚɭɫɬɢɧɚ 
ɪɨɡɱɢɧɭ, 
      ɝ/ɫɦ3 
        1        1,007        8        1,075 
        2        1,017        9        1,084 
        3        1,027       10        1,094 
        4        1,036       11        1,104 
        5        1,046       12        1,113 
        6        1,056       13        1,123 
        7        1,065       14        1,132 
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      Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɦɢɬɟɬ ɍɤɪɚɢɧɵ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ 
 




                             ɉɪɟɞɢɫɥɨɜɢɟ 
 
1  ɊȺɁɊȺȻɈɌȺɇ                                                        
 
ɂɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɦɟɥɢɨɪɚɰɢɢ ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ 





ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ Ƚɨɫɜɨɞɯɨɡɚ ɍɤɪɚɢɧɵ 
 
2  ɍɌȼȿɊɀȾȿɇ 
 
ɉɪɢɤɚɡɨɦ Ƚɨɫɜɨɞɯɨɡɚ ɍɤɪɚɢɧɵ ɨɬ 24.03.98ɝ. №23 ɢ ɜɜɟɞɟɧ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɫ 30.03.98ɝ. 
 







Эɬɨɬ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɥɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ, ɬɢɪɚɠɢɪɨɜɚɧ ɢ 
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 ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ 
ɩɥɚɫɬɢɮɢɰɢɪɭɸɳɟɣ 
ȼɜɟɞɟɧ ɜ ɡɚɦɟɧ 
 
ɊȾ 1018946-06-93 
 ɜɨɞɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ ɞɨɛɚɜɤɢ 
ɉɎɋ, ɭɫɤɨɪɢɬɟɥɟɣ 
ɬɜɟɪɞɟɧɢɹ 
    ɰɟɦɟɧɬɚ ɉɋ ɢ ɉɋɄ ɜ  





                  1 ɈȻɓɂȿ ɉɈɅɈɀȿɇɂə 
 
 1.1 ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɩɥɚɫɬɢɮɢɰɢɪɭɸɳɟɣ ɞɨɛɚɜɤɢ ɉɎɋ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɞɨɛɚɜɨɤ ɉɎɋ+ɉɋ, 
ɉɎɋ+ɉɋɄ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɧɚ 
ɡɚɜɨɞɚɯ ɀȻɂ ɢɡ ɬɹɠɟɥɵɯ ɛɟɬɨɧɨɜ ɧɚ ɩɨɪɬɥɚɧɞɰɟɦɟɧɬɟ, 
ɲɥɚɤɨɩɨɪɬɥɚɧɞ- 
ɰɟɦɟɧɬɟ, ɫɭɥɶɮɚɬɨɫɬɨɣɤɨɦ ɰɟɦɟɧɬɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢɡ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɬɹɠɟɥɨɝɨ ɛɟɬɨɧɚ ɧɚ ɞɚɧɧɵɯ ɰɟɦɟɧɬɚɯ 
ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɨɬ +30 ɞɨ -5 ɋ. 
 Ⱦɨɛɚɜɤɢ ɉɎɋ+ɉɋ, ɉɎɋ+ɉɋɄ, ɉɋ ɢ ɉɋɄ ɧɟ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɛɟɡ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɵɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ 
ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɬɢɩɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ: 
 ɚ) ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɬɵɤɨɜ ɛɟɡ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɣ 
ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɫɛɨɪɧɨ-ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɯ ɬɚ ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ 
ɜɵɩɭɫɤɢ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɢɥɢ ɡɚɤɥɚɞɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ ɫ ɰɢɧɤɨɜɵɦ ɢɥɢ 
ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ ɩɨ ɫɬɚɥɢ; 
 ɛ) ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɜ ɜɨɞɧɨɣ ɢɥɢ ɝɚɡɨɜɨɣ ɫɪɟɞɟ ɩɪɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɛɨɥɟɟ 60%, ɩɪɢ 
ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹɯ ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ ɪɟɚɤɰɢɨɧɧɨ-ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ 
ɤɪɟɦɧɟɡɟɦɚ; 
  
  ȼɧɟɫɺɧ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ 
  ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
       ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ 
  ɍɬɜɟɪɠɞɟɧ ɩɪɢɤɚɡɨɦ 
  Ƚɨɫɜɨɞɯɨɡɚ ɍɤɪɚɢɧɵ 
  ɨɬ 24.03.98ɝ., № 23 
   ɋɪɨɤ ɜɜɟɞɟɧɢɹ 
      ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ 
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ɜ) ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɞɥɹ ɷɥɟɤɬɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɨɬɪɟɛɥɹɸɳɢɯ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ  ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɬɨɤ. 
 1.2 ɉɎɋ - ɩɥɚɫɬɢɮɢɰɢɪɭɸɳɚɹ ɞɨɛɚɜɤɚ, ɩɪɨɞɭɤɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɟɧɬɚɷɪɢɬɪɢɬɚ. ȼɨɞɧɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ ɮɨɪɦɢɚɬɚ 
ɧɚɬɪɢɹ ɢ ɩɨɥɢ- 
ɫɩɢɪɬɨɜ: ɦɨɧɨɩɟɧɬɚɷɪɢɬɪɢɬɚ ɢ ɩɨɥɢɩɟɧɬɚɷɪɢɬɪɢɬɚ. 
 1.3 ɉɋ ɢ ɉɋɄ - ɭɫɤɨɪɢɬɟɥɢ ɫɯɜɚɬɵɜɚɧɢɹ ɢ ɬɜɟɪɞɟɧɢɹ ɰɟɦɟɧɬɚ 
ɳɟɥɨɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚ. ɉɨɛɨɱɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɋɥɨɠɧɚɹ ɫɦɟɫɶ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɫɨɥɟɣ ɭɝɥɟɤɢɫɥɨɝɨ ɢ ɫɟɪɧɨɤɢɫɥɨɝɨ 
ɧɚɬɪɢɹ, 
ɫɟɪɧɢɫɬɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ. 
 1.4 ɉɪɢ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɜ ɛɟɬɨɧɧɭɸ ɫɦɟɫɶ ɉɎɋ ɢɥɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ 
ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɚ ɟɺ ɨɫɧɨɜɟ - ɉɎɋ+ɉɋ, ɉɎɋ+ɉɋɄ, ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɨɞɢɧ ɢɥɢ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ: 
 - ɭɥɭɱɲɚɟɬɫɹ ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶ, ɫɜɹɡɧɨɫɬɶ ɢ ɭɞɨɛɨɭɤɥɚɞɵɜɚɟɦɨɫɬɶ 
ɫɦɟɫɢ, 
ɫɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹ ɫɪɨɤ ɮɨɪɦɨɜɚɧɢɹ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɥɢ ɭɤɥɚɞɤɢ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɜ 
ɤɨɧ- 
ɫɬɪɭɤɰɢɸ; 
 - ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɛɟɬɨɧɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ 
(ɩɪɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɬɜɟɪɞɟɧɢɢ) ɢ ɩɨɫɥɟ ɬɟɩɥɨɜɥɚɠɧɨɫɬɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
/ɌȼɈ/; 
 - ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɢ ɦɨɪɨɡɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɛɟɬɨɧɚ; 
 -ɭɦɟɧɶɲɚɸɬɫɹ ɭɞɟɥɶɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɰɟɦɟɧɬɚ (ɧɚ 8-15%) ɩɪɢ 
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɢ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɢ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɛɟɬɨɧɚ; 
 - ɫɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɌȼɈ ɢɥɢ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɢɡɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɧɢɹ ɢɡɞɟɥɢɣ ɜ ɬɟɩɥɨɜɵɯ 
ɤɚɦɟɪɚɯ. 
 1.5 ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɞɨɛɚɜɨɤ ɉɎɋ+ɉɋ, ɉɎɋ+ɉɋɄ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜ ɛɟɬɨɧɚɯ ɧɚ ɲɥɚɤɨɩɨɪɬɥɚɧɞɰɟɦɟɧɬɚɯ ɢ 
ɩɨɪɬɥɚɧɞɰɟɦɟɧɬɚɯ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ 
ɞɨɛɚɜɨɤ. 
 1.6 Ȼɟɬɨɧ ɫ ɞɨɛɚɜɤɨɣ ɉɎɋ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦɢ ɞɨɛɚɜɤɚɦɢ ɧɚ ɟɺ 
ɨɫɧɨɜɟ ɞɨɥɠɟɧ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ ɩɨɫɥɟ ɌȼɈ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɧɟ ɧɢɠɟ 70% ɨɬ 
ɦɚɪɨɱɧɨɣ, ɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 28  ɫɭɬɨɤ - ɧɟ ɧɢɠɟ ɦɚɪɨɱɧɨɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ 
ɛɟɬɨɧɚ ɧɚ ɫɠɚɬɢɟ. 
 1.7 ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɛɟɬɨɧɚ 
ɩɥɚɫɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧ- 
ɧɨɝɨ, ɝɢɞɪɨɮɨɛɧɨɝɨ ɰɟɦɟɧɬɨɜ, ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɞɨɛɚɜɤɢ ɉɎɋ ɢɥɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɚ ɟɺ ɨɫɧɨɜɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɜɢɞɚ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɞɨɛɚɜɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ɰɟɦɟɧɬɟ. 
 1.8 ɉɟɪɟɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɞɨɛɚɜɤɢ ɉɎɋ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɞɨɛɚɜɨɤ 
ɧɚ ɟɺ ɨɫɧɨɜɟ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢ- 
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ɬɟɥɶɧɵɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɫɜɨɣɫɬɜ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɫɦɟɫɟɣ ɢ ɛɟɬɨɧɨɜ ɫ ɞɨɛɚɜɤɚɦɢ 
ɫɨɨɬ- 
ɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ. 
 1.9 Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɛɟɬɨɧɚ ɫ ɞɨɛɚɜɤɚɦɢ 
ɞɨɥɠ-ɧɵ ɛɵɬɶ ɭɱɬɟɧɵ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ, ɛɟɬɨɧɧɵɦ ɫɦɟɫɹɦ ɢ 
ɛɟɬɨɧɚɦ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
 
          2  ɌɊȿȻɈȼȺɇɂə Ʉ ɆȺɌȿɊɂȺɅȺɆ 
 
 2.1 ɉɨɪɬɥɚɧɞɰɟɦɟɧɬɵ,   ɲɥɚɤɨɩɨɪɬɥɚɧɞɰɟɦɟɧɬɵ  ɢ   
ɫɭɥɶɮɚɬɨɫɬɨɣɤɢɟ 
ɰɟɦɟɧɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɛɟɬɨɧɨɜ ɫ ɞɨɛɚɜɤɚɦɢ 
ɞɨɥɠɧɵ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.27-46-96. 
 2.2 Ɂɚɩɨɥɧɢɬɟɥɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɛɟɬɨɧɨɜ ɫ 
ɞɨɛɚɜɤɚɦɢ, ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ȽɈɋɌ 8267-93 
(ɳɟɛɟɧɶ, ɝɪɚɜɢɣ) ɢ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-32-95 (ɩɟɫɨɤ). 
 2.3 ȼɨɞɚ  ɞɥɹ  ɛɟɬɨɧɧɵɯ  ɫɦɟɫɟɣ ɞɨɥɠɧɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
ȽɈɋɌ 23732-79. 
 2.4 Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɞɨɛɚɜɨɤ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ: 
 ɉɎɋ - Ɍɍ 84-1067-85; 
 ɉɋ    - Ɍɍ 84-512-19-86; 
 ɉɋɄ  - Ɍɍ 113-03-479-86. 
 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɞɨɛɚɜɤɚɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɡɚɜɨɞɚɯ-ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɯ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ 1. 
 
  3  ɈɉɊȿȾȿɅȿɇɂȿ ɋɈɋɌȺȼȺ ȻȿɌɈɇȺ 
 
 3.1 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɚ ɛɟɬɨɧɚ ɫ ɞɨɛɚɜɤɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɭɬɟɦ 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ   ɛɚɡɨɜɨɝɨ  ɫɨɫɬɚɜɚ   ɛɟɬɨɧɚ   (ɛɟɡ ɞɨɛɚɜɨɤ),   ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ ȽɈɋɌ 27006-86 ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɩɪɨɜɟɪɟɧɧɵɦ ɧɚ  ɩɪɚɤɬɢɤɟ  ɦɟɬɨɞɚɦɢ,  ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɢ   ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ  
ɛɟɬɨɧɧɨɣ   ɫɦɟɫɢ  
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɢ ɢ ɛɟɬɨɧɚ  ɫ  ɬɪɟɛɭɟɦɵɦɢ  ɮɢɡɢɤɨ-
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ. 
    3 
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 3.2 Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɭ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɛɟɬɨɧɚ ɩɪɢ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɞɨɛɚɜɤɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ ɩɭɬɺɦ, ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɹɫɶ 
ɬɚɤɨɣ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɟɪɚɰɢɣ: ɫɧɚɱɚɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭɸ 
ɞɨɡɢɪɨɜɤɭ 
ɩɥɚɫɬɢɮɢɰɢɪɭɸɳɟɣ   ɞɨɛɚɜɤɢ   ɉɎɋ,  ɚ  ɡɚɬɟɦ - ɭɫɤɨɪɢɬɟɥɹ ɬɜɟɪɞɟɧɢɹ 
ɰɟɦɟɧɬɚ ɉɋ ɢɥɢ ɉɋɄ. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɟ ɞɨɡɢɪɨɜɤɢ ɞɨɛɚɜɨɤ ɞɥɹ 
ɩɪɨɛɧɵɯ 
ɡɚɦɟɫɨɜ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ.3.1. 
 3.3 ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɫɨɫɬɚɜɚ ɛɟɬɨɧɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɰɟɥɢ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɨɛɚɜɤɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɬɚɤɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɫɥɭɱɚɢ: 
 - ɞɥɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɢ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɩɪɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɛɟɬɨɧɚ (ɩɨɫɥɟ ɌȼɈ, ɦɚɪɨɱɧɨɣ ɢ ɞɪ.); 
 - ɞɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ ɰɟɦɟɧɬɚ ɩɪɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ 
ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɦɢ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɢ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɢ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɛɟɬɨɧɚ; 
 - ɞɥɹ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɌȼɈ ɛɟɬɨɧɚ ɢ (ɢɥɢ) 
ɫɧɢɠɟɧɢɹ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢɡɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɜɚ ɢɡɞɟɥɢɣ.  
 3.4 ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɫɨɫɬɚɜɚ ɛɟɬɨɧɚ ɩɪɢ ɜɜɟɞɟɧɢɢ 
ɞɨɛɚɜɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ 
ɞɨɡɢɪɨɜɤɢ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɹ 
ɛɟɬɨɧɧɨɣ 
ɫɦɟɫɢ ɢ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɛɟɬɨɧɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɨɞɨɰɟɦɟɧɬɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ /ȼ/ɐ/ 
ɜ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɫ ɞɨɛɚɜɤɨɣ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɪɚɜɧɵɦ ȼ/ɐ ɜ ɛɟɬɨɧɧɨɣ 
ɫɦɟɫɢ ɛɟɡ ɞɨɛɚɜɤɢ. 
 ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɪɚɫɫɥɨɟɧɢɹ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɟɫɤɚ ɜ ɫɦɟɫɢ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɶɸ ɛɟɡ ɞɨɛɚɜɤɢ. 
 ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɢ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɞɨɛɚɜɤɢ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ 
ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɹ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢɪɨɫɬ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ 
ɛɟɬɨɧɚ, 
ɭɱɟɬ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɞɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɚ 
ɰɟɦɟɧɬɚ. 
 3.5 ȼɨ ɜɬɨɪɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɫɨɫɬɚɜɚ ɛɟɬɨɧɚ ɩɪɢ ɜɜɟɞɟɧɢɢ 
ɞɨɛɚɜɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ   ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ   ɩɭɬɟɦ   ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 
ɞɨɡɢɪɨɜɤɢ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɞɨɛɚɜɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ   ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ     ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ 
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɰɟɦɟɧɬɚ ɩɪɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ   
ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɢ  ɫɦɟɫɢ ɢ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɛɟɬɨɧɚ. 
 ȼɨɞɨɰɟɦɟɧɬɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɜ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɫ ɞɨɛɚɜɤɨɣ, ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɫɨɯɪɚɧɹɸɬ ɪɚɜɧɵɦ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɵɲɟ ɱɟɦ ȼ/ɐ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɛɟɡ 
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ɞɨɛɚɜɤɢ, ɚ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɩɟɫɤɨɦ ɢ ɳɟɛɧɟɦ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬ 
ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦɢ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.1 - Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɟ ɞɨɡɢɪɨɜɤɢ ɞɨɛɚɜɨɤ ɩɪɢ 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɟ 
                  ɫɨɫɬɚɜɚ ɛɟɬɨɧɚ   
 
         ȼɢɞ   Ⱦɨɡɢɪɨɜɤɢ    ɞɨɛɚɜɨɤ (% ɨɬ ɦɚɫɫɵ ɰɟɦɟɧɬɚ) 
       ɰɟɦɟɧɬɚ           ɉɎɋ        ɉɋ, ɉɋɄ 
ɉɨɪɬɥɚɧɞɰɟɦɟɧɬ 
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ɉрɢɦеɱаɧɢе. ȼ ɱɢɫɥɢɬɟɥɟ - ɞɨɡɢɪɨɜɤɚ ɞɨɛɚɜɤɢ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɟɟ 
                ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ;   ɜ   ɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɟ  -   ɩɪɢ   ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ 
                ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ. 
 
 3.6 ȼ ɬɪɟɬɶɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɫɨɫɬɚɜɚ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ 
ɞɨɡɢɪɨɜɤɢ ɞɨɛɚɜɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɩɪɢɪɨɫɬ 
ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɛɟɬɨɧɚ ɩɪɢ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɦ ɪɚɫɯɨɞɟ ɰɟɦɟɧɬɚ (ɫɨɫɬɚɜ ɛɟɡ 
ɞɨɛɚɜɤɢ) ɧɚ ɨɛɪɚɡɰɚɯ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɌȼɈ ɩɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭ 
ɪɟɠɢɦɭ. ɉɪɢɪɨɫɬ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɛɟɬɨɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɞɥɹ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɌȼɈ ɢ (ɢɥɢ) 
ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢɡɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɜɚ ɢɡɞɟɥɢɣ. 
 
           4  ɉɊɂȽɈɌɈȼɅȿɇɂȿ ȼɈȾɇɕɏ ɊȺɋɌȼɈɊɈȼ 
                  ȾɈȻȺȼɈɄ ɂ ȻȿɌɈɇɇɕɏ ɋɆȿɋȿɃ 
 
 4.1 Ⱦɨɛɚɜɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɜɨɞɢɬɶ ɜ ɛɟɬɨɧɧɭɸ ɫɦɟɫɶ ɜ ɜɢɞɟ 
ɜɨɞɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɜɨɞɨɣ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢɹ. Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɜɨɞɧɵɯ 
ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɞɨɛɚɜɨɤ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɞɨɡɢɪɭɸɳɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɢ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɬɚɤɨɣ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɨɞɚɱɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɧɚ ɡɚɦɟɫ ɜ ɨɞɧɨɣ ɞɨɡɟ. 
 4.2 ɉɪɢ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɜɨɞɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɞɨɛɚɜɨɤ ɉɎɋ, ɉɋ, ɉɋɄ 
ɱɟɪɟɡ ɞɨɡɚɬɨɪ ɜɨɞɵ ɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɚɡɧɚɱɚɬɶ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 5-
10%. ɉɪɢ 
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ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɞɨɡɚɬɨɪɨɜ ɞɨɛɚɜɨɤ ɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɭɜɟɥɢɱɟɧɚ. 
 4.3 ȼɨɞɧɵɟ ɪɚɫɬɜɨɪɵ ɞɨɛɚɜɨɤ ɉɎɋ, ɉɋ, ɉɋɄ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɪɢɝɨɬɚɜɥɢɜɚɬɶ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɟɦɤɨɫɬɹɯ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɞɨɝɪɟɜɚ ɪɚɫɬɜɨɪɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɮɢɥɶɬɪɚɦɢ ɧɚ ɜɵɯɨɞɟ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɢɡ ɟɦɤɨɫɬɢ. 
 Ⱦɥɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɢɹ ɞɨɛɚɜɨɤ ɉɋ, ɉɋɄ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɩɨɞɨɝɪɟɜɚɬɶ ɜɨɞɭ ɞɨ 40-70 ɋ. 
 4.4 Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɜɨɞɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɞɨɛɚɜɨɤ ɩɪɨɜɟɪɹɸɬ 
ɚɪɟɨɦɟɬɪɨɦ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɚɦ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹ 2. 
 4.5 Ⱦɨɛɚɜɤɢ ɉɎɋ+ɉɋ, ɉɎɋ+ɉɋɄ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ 
ɜɢɞɟ ɫɦɟɫɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɦɟɲɚɧɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ. 
 4.6 Ⱦɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɞɨɛɚɜɨɤ ɪɚɛɨɱɟɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ 
ɫ 
ɠɢɞɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ (ɉɎɋ) ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ Ɋ ɜ ɥɢɬɪɚɯ ɞɥɹ 
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɞɧɨɣ ɟɦɤɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                          Ɋ= Q C G
B D100
 ,                                 /4.1/ 
ɝɞɟ Q - ɨɛɴɟɦ ɩɪɢɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɦɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ, ɥ ;    
 C - ɪɚɫɯɨɞ ɰɟɦɟɧɬɚ ɧɚ 1 ɦ3 ɛɟɬɨɧɚ, ɤɝ; 
 B - ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ 1 ɦ3 ɛɟɬɨɧɚ, ɥ; 
 G - ɞɨɡɢɪɨɜɤɚ ɞɨɛɚɜɤɢ, % ɫɭɯɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɨɬ ɦɚɫɫɵ ɰɟɦɟɧɬɚ; 
 D - ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɭɯɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɞɨɛɚɜɤɢ ɜ 1ɥ ɩɪɨɞɭɤɬɚ 
         (ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɚɦ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹ 2). 
 ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ F ɜ ɥɢɬɪɚɯ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɞɧɨɣ 
ɟɦɤɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                           F= Q - V ,                                 /4.2/ 
 ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ P, ɝ/ɫɦ3, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                        P= V FQ
â
 ,                             /4.3/ 
ɝɞɟ   ɢ ɜ - ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɠɢɞɤɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ (ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɞɨɛɚɜɤɢ) ɢ 
ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɜɨɞɵ, ɝ/ɫɦ3. 
ɉрɢɦеɱаɧɢе. ȼ ɪɚɫɱɟɬɚɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɱɢɫɥɨɜɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
              ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ  ɛɭɞɟɬ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɟ ɜ ɟɞɢɧɢɰɚɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɝ/ɫɦ3, 
              ɤɝ/ɥ  ɢɥɢ ɬ/ɦ3. 
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 Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɞɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ  ɞɨɛɚɜɤɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ Ⱥ ɜ 
ɥɢɬɪɚɯ ɧɚ ɨɞɢɧ ɤɭɛɨɦɟɬɪ ɛɟɬɨɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 




,                                 /4.4/ 4.7 
ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɞɨɛɚɜɨɤ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɠɢɞɤɨɣ ɞɨɛɚɜɤɢ ɞɥɹ 
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ  
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɟɦɤɨɫɬɢ ɢ ɪɚɫɯɨɞ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɞɨɛɚɜɤɢ ɪɚɛɨɱɟɣ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɧɚ 1ɦ3 ɛɟɬɨɧɚ, ɜ ɥɢɬɪɚɯ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɚɦ: 
                       Ɋ= Q D
D
1
 ,                                         /4.5/                
    
                       Ⱥ= G C
K P
 ,                 /4.6/ 
ɝɞɟ  D1 - ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɭɯɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɞɨɛɚɜɤɢ ɜ 1ɥ ɪɚɫɬɜɨɪɚ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ 
           ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ, ɤɝ (ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɚɦ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹ 2). 
      Ʉ - ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɩɪɢɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɦɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ, %. 
 
 4.8 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɫ ɞɨɛɚɜɤɚɦɢ 
ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ 
ɨɬ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ  ɨɛɵɱɧɨɣ  ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɬɟɦ,  ɱɬɨ ɜ  
ɛɟɬɨɧɨɫɦɟɫɢɬɟɥɶ 
ɜɦɟɫɬɟ  ɫ  ɜɨɞɨɣ  ɩɨɞɚɸɬ  ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ   ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ   ɞɨɛɚɜɤɢ , 
ɤɨɬɨɪɨɟ  
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɞɛɨɪɟ ɫɨɫɬɚɜɚ ɛɟɬɨɧɚ. 
 4.9 Ⱦɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɩɨ 
ɦɚɫɫɟ ɢɥɢ ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ. ɉɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɞɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ 
ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ  2% 
ɨɬ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɞɨɛɚɜɨɤ. 
 4.10 ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɹ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɫ 
ɞɨɛɚɜɤɚɦɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ ɩɭɬɟɦ. Ɉɧɚ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɢɞɚ ɫɦɟɫɢɬɟɥɹ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɢ ɛɟɬɨɧɧɨɣ 
ɫɦɟɫɢ. 
 4.11 Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɫ ɞɨɛɚɜɤɚɦɢ ɦɨɠɟɬ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɛɚɞɶɹɯ, ɛɭɧɤɟɪɚɯ, ɜɚɝɨɧɟɬɤɚɯ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɯ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ  ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɟɟ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɢ. 
 4.12 Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɚɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɭɤɥɚɞɤɢ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɫ ɞɨɛɚɜɤɚɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɢɞɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɰɟɦɟɧɬɚ ɢ 
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɟɟ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɢ. 
 




 4.13 ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɫ ɞɨɛɚɜɤɚɦɢ ɩɪɢ ɭɤɥɚɞɤɟ ɟɺ ɜ 
ɮɨɪɦɭ           ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɜɢɛɪɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɩɪɢɧɹɬɵɦɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ. 
  
            5  ɊȿɀɂɆɕ ɌȿɉɅɈȼɅȺɀɇɈɋɌɇɈɃ ɈȻɊȺȻɈɌɄɂ 
           /ɌȼɈ/ ɂɁȾȿɅɂɃ ɂɁ ȻȿɌɈɇɈȼ ɋ ȾɈȻȺȼɄȺɆɂ 
 
 5.1 ɌȼɈ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɫɦɟɫɟɣ ɫ ɞɨɛɚɜɤɚɦɢ ɉɎɋ, ɉɋɄ, 
ɉɎɋ+ɉɋ, ɉɎɋ+ɉɋɄ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɫɦɟɫɟɣ ɫ 
ɞɨɛɚɜɤɨɣ ɉɎɋ ɠɟɫɬɤɨɣ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɢ (ɦɚɪɤɚ ɩɨ 
ɭɞɨɛɨɭɤɥɚɞɵɜɚɟɦɨɫɬɢ ɀ4 - ɀ1 ɢ ɉ2 , Ɉ.Ʉ. - 5-9 ɫɦ) ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɨ ɬɟɦ ɠɟ ɪɟɠɢɦɚɦ, ɱɬɨ ɢ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɫɦɟɫɟɣ ɛɟɡ 
ɞɨɛɚɜɨɤ. 
 5.2 ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɜɵɫɨɤɨɩɨɞɜɢɠɧɵɯ (ɦɚɪɤɚ ɩɨ 
ɭɞɨɛɨɭɤɥɚɞɵ- 
ɜɚɟɦɨɫɬɢ ɉ3, Ɉ.Ʉ. - 10-15 ɫɦ) ɢ ɥɢɬɵɯ (ɦɚɪɤɚ ɉ4, Ɉ.Ʉ. = 16 ɫɦ) ɫɦɟ- 
ɫɟɣ ɫ ɞɨɛɚɜɤɨɣ ɉɎɋ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɧɢɹ ɢɡɞɟɥɢɣ ɩɟɪɟɞ ɌȼɈ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɧɚ 1-2 ɱɚɫɚ 
ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 
ɢɡɞɟɥɢɹɦɢ ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ ɛɟɡ ɞɨɛɚɜɨɤ. 
 5.3 ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɨɛɚɜɨɤ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɌȼɈ ɢɥɢ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 
ɢɡɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɜɚ ɢɡɞɟɥɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ ɩɭɬɟɦ. 
 5.4 ȼ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɤ ɛɟɬɨɧɭ ɢɡɞɟɥɢɣ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɦɨɪɨɡɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɢ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ, ɌȼɈ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɨ ɨɫɨɛɵɦ ɪɟɠɢɦɚɦ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɨɣ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɧɢɹ, ɩɥɚɜɧɵɦ ɩɨɞɴɟɦɨɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢɡɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɟɜɚ 
(ɧɟ ɛɨɥɟɟ 15 ɋ ɜ ɱɚɫ) ɢ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɢɡɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɜɚ ɧɟ 
ɛɨɥɟɟ 70 ɋ. 
 5.5 Ɋɟɠɢɦɵ ɌȼɈ ɛɟɬɨɧɨɜ ɫ ɞɨɛɚɜɤɚɦɢ ɞɨɥɠɧɵ ɭɬɨɱɧɹɬɶɫɹ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɟɣ ɡɚɜɨɞɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɧɨɜɨɣ 
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                 6  ɄɈɇɌɊɈɅɖ ɁȺ ɉɊɈɂɁȼɈȾɋɌȼɈɆ ɂ 
                              ɄȺɑȿɋɌȼɈɆ ȻȿɌɈɇȺ   
 
 6.1 ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɞɨɛɚɜɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɛɟɬɨɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɤɚɤ ɢ ɩɪɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɛɟɬɨɧɨɜ ɛɟɡ 
ɞɨɛɚɜɨɤ, ɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ      ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ. 
 6.2 Ⱦɨɛɚɜɤɢ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɟɫɥɢ ɧɟ ɢɫɬɟɤ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɣ 
ɫɪɨɤ ɢɯ ɯɪɚɧɟɧɢɹ. ȼ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɟɪɟɞ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ Ɍɍ. 
 6.3 ɇɚ ɦɟɫɬɟ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɜɨɞɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɞɨɛɚɜɨɤ ɞɨɥɠɧɵ 
ɛɵɬɶ ɤɪɚɬɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɟɬɚɥɶɧɨ 
ɢɡɥɨɠɟɧ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɞɨɛɚɜɨɤ. 
 6.4 Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɞɨɛɚɜɨɤ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɩɪɨɜɟɪɤɟ 
ɢɯ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2-ɯ ɪɚɡ ɜ 
ɫɦɟɧɭ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɢ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɟɦɤɨɫɬɢ. 
 ɇɟ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɚɫɬɜɨɪɵ ɞɨɛɚɜɨɤ, ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ ɧɢɯ ɨɫɚɞɤɚ. 
 ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɟɺ  
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ. 
 6.5 Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɢ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɫ ɞɨɛɚɜɤɨɣ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2-ɯ ɪɚɡ ɜ ɫɦɟɧɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɚɠɞɵɣ 
ɪɚɡ ɩɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. 
 6.6 ɇɚ ɛɟɬɨɧɨɫɦɟɫɢɬɟɥɶɧɨɦ ɭɡɥɟ (ɧɚ ɩɭɥɶɬɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ) ɞɨɥɠɧɵ 
ɛɵɬɶ ɜɵɜɟɲɟɧɵ ɬɚɛɥɢɰɵ ɪɚɛɨɱɢɯ ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɛɟɬɨɧɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɚɪɨɤ 
ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɚ ɡɚɦɟɫ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ 
ɞɨɛɚɜɨɤ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɱɟɬɨɦ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ. 
 ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɬɪɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɞɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɜɨɞɵ ɢ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɞɨɛɚɜɨɤ. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɹ - ɧɟ ɦɟɧɟ 2-ɯ ɪɚɡ 
ɜ ɫɦɟɧɭ. 
 6.7 ɉɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɜɢɞɚ ɢɥɢ ɦɚɪɤɢ ɰɟɦɟɧɬɚ, ɞɨɛɚɜɨɤ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ  ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɫɬɚɜ 
ɛɟɬɨɧɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɪɚɫɯɨɞɵ ɞɨɛɚɜɨɤ, ɢ ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ 
ɫɜɨɣɫɬɜ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
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         7  ɌȿɏɇɂɄȺ ȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌɂ ɂ ɈɏɊȺɇȺ ɌɊɍȾȺ 
 
 7.1 ɉɪɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɛɟɬɨɧɨɜ ɫ 
ɞɨɛɚɜɤɚɦɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɋɇɢɉ ɒ-4-80 
«Ɍɟɯɧɢɤɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ» ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ. 
 7.2 Ⱦɨɛɚɜɤɚ ɉɎɋ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ 4-ɦɭ ɤɥɚɫɫɭ ɦɚɥɨɨɩɚɫɧɵɯ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ (ɩɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ȽɈɋɌ 12.1.007-76). ȼɨɞɧɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ 
ɉɎɋ ɧɟ ɹɞɨɜɢɬ, ɧɟ ɬɨɤɫɢɱɟɧ, ɩɨɠɚɪɨɜɡɪɵɜɨɨɩɚɫɟɧ. Ɉɞɧɚɤɨ, 
ɜɡɜɟɲɟɧɧɚɹ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ ɩɵɥɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɩɪɢ 
ɩɨɥɧɨɦ ɢɫɩɚɪɟɧɢɢ ɜɥɚɝɢ ɢ ɢɡɦɟɥɶɱɟɧɢɢ               ɫɭɯɨɝɨ ɨɫɬɚɬɤɚ 
ɜɡɪɵɜɨɨɩɚɫɧɚ. ɇɢɠɧɢɣ ɩɪɟɞɟɥ ɜɡɪɵɜɚɟɦɨɫɬɢ ɞɥɹ ɩɟɧɬɚɷɪɢɬɪɢɬɚ - 30 
ɝ/ɦ3, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɫɚɦɨɜɨɡɝɨɪɚɧɢɹ - 640 ɋ.  
 7.3 ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬ ɜɨɞɧɵɟ ɪɚɫɬɜɨɪɵ 
ɞɨɛɚɜɤɢ ɉɎɋ, ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɩɪɢɬɨɱɧɨ-ɜɵɬɹɠɧɭɸ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɸ. 
 7.4 ȼ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, ɝɞɟ ɯɪɚɧɹɬɫɹ, ɩɪɢɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜɨɞɧɵɟ ɪɚɫɬɜɨɪɵ ɞɨɛɚɜɤɢ ɉɎɋ, ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ 
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɩɢɳɭ. 
 7.5 Ɋɚɛɨɱɢɟ, ɡɚɧɹɬɵɟ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɦ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɉɎɋ, ɞɨɥɠɧɵ 
ɛɵɬɶ ɫɧɚɛɠɟɧɵ ɪɟɡɢɧɨɜɵɦɢ ɩɟɪɱɚɬɤɚɦɢ, ɮɚɪɬɭɤɚɦɢ ɢ ɫɚɩɨɝɚɦɢ. 
 7.6 ɉɪɢ ɩɨɩɚɞɚɧɢɢ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɞɨɛɚɜɤɢ ɉɎɋ ɧɚ ɤɨɠɭ ɟɝɨ  
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɦɵɬɶ ɩɨɞ ɫɬɪɭɟɣ ɜɨɞɵ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɜ 
ɝɥɚɡ ɢɥɢ ɫɥɢɡɢɫɬɵɟ ɨɛɨɥɨɱɤɢ, ɢɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɦɵɬɶ 2%-ɧɵɦ 
ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɛɨɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɢɥɢ ɜɨɞɨɣ. 
 7.7 Ⱦɨɛɚɜɤɢ ɉɋ ɢ ɉɋɄ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɟɞɤɢɟ ɳɟɥɨɱɧɵɟ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ȽɈɋɌ 12.1.007-76 
ɞɨɛɚɜɤɢ ɉɋ ɢ ɉɋɄ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɬɪɟɬɶɟɦɭ ɤɥɚɫɫɭ ɨɩɚɫɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ. 
 Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ ɪɚɛɨɱɟɣ ɡɨɧɵ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɩɵɥɢ ɉɋ ɢɥɢ ɉɋɄ ɜ ɩɟɪɟɫɱɟɬɟ ɧɚ 
ɭɝɥɟɤɢɫɥɵɣ ɧɚɬɪɢɣ -   2 ɦɝ/ɦ3.                                                                          
 7.8 ɉɪɢ ɩɨɩɚɞɚɧɢɢ ɧɚ ɜɥɚɠɧɭɸ ɤɨɠɭ ɢ ɫɥɢɡɢɫɬɭɸ ɨɛɨɥɨɱɤɭ ɝɥɚɡɚ, 
ɩɵɥɶ ɉɋ ɢɥɢ ɉɋɄ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɟ, ɚ ɩɪɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦ ɞɟɣɫɬɜɢɢ 
ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɞɟɪɦɚɬɢɬ ɢ ɤɨɧɶɸɤɬɢɜɢɬ. 
 Ⱦɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɞɵɯɚɧɢɟ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɝɨ ɩɵɥɶɸ ɉɋ ɢɥɢ 
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 7.9 ɉɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɉɋ ɢɥɢ ɉɋɄ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ 
ɩɪɚɜɢɥ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɡɚɳɢɬɵ: ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪ ɬɢɩɚ «Ʌɟɩɟɫɬɨɤ», ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɨɱɤɢ, ɫɩɟɰɨɞɟɠɞɭ ɢ 
ɫɩɟɰɨɛɭɜɶ. 
 7.10 ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ 
ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɉɋ ɢ ɉɋɄ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɩɪɢɬɨɱɧɨ-ɜɵɬɹɠɧɭɸ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɸ. 
 7.11 ɉɪɢ ɩɨɩɚɞɚɧɢɢ ɉɋ ɢɥɢ ɉɋɄ ɧɚ ɤɨɠɭ ɢɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɦɵɬɶ 
ɩɨɞ ɫɬɪɭɟɣ ɜɨɞɵ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ 5-10 ɦɢɧ., ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɪɢɦɨɱɤɢ 
2%-ɧɵɦ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɭɤɫɭɫɧɨɣ ɢɥɢ ɥɢɦɨɧɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ. 
 ɉɪɢ ɩɨɩɚɞɚɧɢɢ ɜ ɝɥɚɡɚ, ɫɪɨɱɧɨ ɩɪɨɦɵɬɶ ɢɯ ɫɬɪɭɟɣ ɜɨɞɵ ɢɥɢ 
ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɧɵɦ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɢ ɨɛɪɚɬɢɬɫɹ ɤ ɜɪɚɱɭ. 
 7.12 Ʉ ɪɚɛɨɬɚɦ ɩɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɜɨɞɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɟ 
ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɥɢɰɚ ɦɨɥɨɠɟ 18 ɥɟɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɛɨɱɢɟ, ɢɦɟɸɳɢɟ 
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɨɠɢ ɪɭɤ ɢ ɥɢɰɚ. 
 7.13 ɉɟɪɟɞ ɞɨɩɭɫɤɨɦ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɣɬɢ 
ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠ ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɞɨɛɚɜɤɚɦɢ. Ɂɧɚɧɢɹ 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ. 
 7.14 ɇɚ ɦɟɫɬɟ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɜɨɞɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɞɨɛɚɜɨɤ ɞɨɥɠɧɚ 
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                             ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ 1 
                                 (ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɟ) 
   
     ɈɋɇɈȼɇɕȿ ɋȼȿȾȿɇɂə Ɉ ȾɈȻȺȼɄȺɏ ɉɎɋ, ɉɋ ɂ ɉɋɄ 
 
 ɉɎɋ (ɩɥɚɫɬɢɮɢɤɚɬɨɪ ɮɨɪɦɢɚɬɧɨ-ɫɩɢɪɬɨɜɵɣ)  - ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ 
ɢɡ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɟɧɬɚɷɪɢɬɪɢɬɚ. ȼɨɞɧɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ ɮɨɪɦɢɚɬɚ 
ɧɚɬɪɢɹ, ɫɢɪɨɩɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɢ ɩɨɥɢɫɩɢɪɬɨɜ 
(ɦɨɧɨɩɟɧɬɚɷɪɢɬɪɢɬɚ ɢ ɩɨɥɢɩɟɧɬɚɷɪɢɬɪɢɬɚ). 
 ɉɎɋ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɚɤɢɦ ɧɨɪɦɚɦ: 
 - ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ - ɬɟɦɧɨ-ɤɨɪɢɱɧɟɜɚɹ ɠɢɞɤɨɫɬɶ ɫ ɨɫɚɞɤɨɦ ɜ ɜɢɞɟ 
ɦɟɥɤɨɣ ɫɭɫɩɟɧɡɢɢ; 
 - ɦɚɫɫɨɜɚɹ ɞɨɥɹ ɫɭɯɨɝɨ ɨɫɬɚɬɤɚ, %, ɧɟ ɦɟɧɟɟ 35,0; 
 - ɦɚɫɫɨɜɚɹ ɞɨɥɹ ɡɨɥɵ, %, ɧɟ ɛɨɥɟɟ 22,0; 
 - ɦɚɫɫɨɜɚɹ ɞɨɥɹ ɮɨɪɦɢɚɬɚ ɧɚɬɪɢɹ,%, ɧɟ ɛɨɥɟɟ 25,0; 
 - ɦɚɫɫɨɜɚɹ ɞɨɥɹ ɩɨɥɢɫɩɢɪɬɨɜ ɜ ɩɟɪɟɫɱɟɬɟ ɧɚ ɩɟɧɬɚɷɪɢɬɪɢɬ,%, ɜ 
ɩɪɟɞɟɥɚɯ 5,0-10,0; 
 - ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɜɨɞɨɪɨɞɧɵɯ ɢɨɧɨɜ, ɪɇ, 6-8. 
 ɉɎɋ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɜɨɞɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ 40-45% ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ 
ɜ ɰɢɫɬɟɪɧɚɯ. 
 Ⱦɨɛɚɜɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɯɪɚɧɢɬɶɫɹ ɜ ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɟɦɤɨɫɬɹɯ, ɡɚɳɢɳɟɧɧɵɯ ɨɬ 
ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɜɥɚɝɢ. 
 ɋɪɨɤ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɞɨɛɚɜɤɢ - 1 ɝɨɞ. 
 ɉɨɫɬɚɜɳɢɤ - ɯɢɦɡɚɜɨɞ «Ɂɚɪɹ» (ɝ.Ɋɭɛɟɠɧɨɟ, Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥ.). 
 ɉɋ  (ɩɥɚɜ ɫɨɞɨɳɟɥɨɱɧɨɣ) - ɩɪɨɞɭɤɬ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɣ ɩɪɢ 
ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɧɚ ɯɢɦɡɚɜɨɞɟ 
«Ɂɚɪɹ». 
 ɉɥɚɜ ɫɨɞɨɳɟɥɨɱɧɨɣ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɜɚɝɨɧɚɯ, ɩɨɥɭɜɚɝɨɧɚɯ ɢɥɢ 
ɤɨɧɬɟɣ- 
ɧɟɪɚɯ. Ⱦɨɥɠɟɧ ɯɪɚɧɢɬɶɫɹ ɜ ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, 
ɡɚɳɢɳɟɧɧɵɯ 
ɨɬ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɜɥɚɝɢ. 
 ɋɪɨɤ ɯɪɚɧɟɧɢɹ - 6 ɦɟɫɹɰɟɜ. 
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ɉɥɚɜ ɫɨɞɨɳɟɥɨɱɧɨɣ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɚɤɢɦ ɧɨɪɦɚɦ: 
                      Ɇɚɪɤɚ Ⱥ         Ɇɚɪɤɚ Ȼ   
 ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ            ɨɬ ɫɟɪɨɝɨ ɞɨ ɫɜɟɬɥɨ-ɤɨɪɢɱɧɟɜɨɝɨ ɰɜɟɬɨɜ 
- ɦɚɫɫɨɜɚɹ ɞɨɥɹ ɧɟɪɚɫɬɜɨɪɟɧ- 
ɧɨɝɨ  ɜ  ɜɨɞɟ  ɨɫɬɚɬɤɚ, %, 
ɧɟ ɛɨɥɟɟ                                     5                      10 
- ɦɚɫɫɨɜɚɹ ɞɨɥɹ ɳɟɥɨɱɧɵɯ  
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɜ ɩɟɪɟɫɱɟɬɟ ɧɚ 
ɭɝɥɟɤɢɫɥɵɣ   ɧɚɬɪɢɣ 
(Na2CO3), %                         10-33                 60-90 
- ɦɚɫɫɨɜɚɹ ɞɨɥɹ ɫɟɪɧɨɤɢɫɥɨɝɨ 
ɧɚɬɪɢɹ (Na2SO4), %                 40-76                  8-18 
- ɦɚɫɫɨɜɚɹ ɞɨɥɹ ɫɟɪɧɢɫɬɵɯ  
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɜ ɩɟɪɟɫɱɟɬɟ ɧɚ 
ɫɭɥɶɮɢɞ        ɧɚɬɪɢɹ 
(Na2S), %, ɧɟ ɛɨɥɟɟ                    6                       6 
 
 ɉɋɄ  (ɩɥɚɜ ɫɨɞɵ ɤɚɥɶɰɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ) - ɩɪɨɞɭɤɬ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɢ 
ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤɚɩɪɨɥɚɤɬɚɦɚ. ɋɦɟɫɶ ɧɚɬɪɢɟɜɵɯ ɫɨɥɟɣ ɦɨɧɨ- ɢ 
ɞɢɤɚɪɛɨɧɨɜɵɯ ɤɢɫɥɨɬ ɩɪɢ ɢɯ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɢ. 
 ɉɨ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɉɋɄ ɞɨɥɠɟɧ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɚɤɢɦ ɧɨɪɦɚɦ: 
 ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ - ɤɭɫɤɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɨɬ ɫɜɟɬɥɨ-ɫɟɪɨɝɨ ɞɨ 
ɫɜɟɬɥɨ-ɤɨɪɢɱɧɟɜɨɝɨ ɰɜɟɬɨɜ, ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɡɟɥɟɧɵɣ ɨɬɬɟɧɨɤ; 
 ɦɚɫɫɨɜɚɹ ɞɨɥɹ ɨɛɳɟɣ ɳɟɥɨɱɢ ɜ ɩɟɪɟɫɱɟɬɟ ɧɚ ɭɝɥɟɤɢɫɥɵɣ ɧɚɬɪɢɣ ɢ 
ɫɭɯɨɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ, %, ɧɟ ɦɟɧɟɟ 85,0; 
 ɦɚɫɫɨɜɚɹ ɞɨɥɹ ɩɨɬɟɪɶ ɩɪɢ ɩɪɨɤɚɥɢɜɚɧɢɢ, %, ɧɟ ɛɨɥɟɟ 15,0. 
 ɉɋɄ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɜɚɝɨɧɚɯ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ. ɉɋɄ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɯɪɚɧɢɬɶ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɡɚɳɢɬɭ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɨɬ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ ɨɫɚɞɤɨɜ. 
 ɋɪɨɤ ɯɪɚɧɟɧɢɹ - 6 ɦɟɫɹɰɟɜ. 
 ɉɨɫɬɚɜɳɢɤ - ɑɟɪɤɚɫɫɤɨɟ ɉɈ «Ⱥɡɨɬ». 
 
 




      
           ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ 2 
                               (ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɟ)     
 
    ɈɋɇɈȼɇɕȿ ɉɈɄȺɁȺɌȿɅɂ ȼɈȾɇɕɏ ɊȺɋɌȼɈɊɈȼ 
                     ɏɂɆɂɑȿɋɄɂɏ ȾɈȻȺȼɈɄ 
 
  Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 - ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɭɯɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɉɎɋ ɜ ɜɨɞɧɵɯ 
ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ 




ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɪɚɫɬɜɨɪɚ     ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ          ɉɎɋ, ɤɝ 
 ɪɚɫɬɜɨɪɚ, % 
 ɩɪɢ 20 ɋ,  ɝ/ɫɦ3    ɜ 1ɥ ɪɚɫɬɜɨɪɚ  ɜ 1ɤɝ ɪɚɫɬɜɨɪɚ 
      1        1,004      0,010      0,01 
      2        1,010      0,020      0,02 
      3        1,016      0,030      0,03 
      4        1,022      0,041      0,04 
      5        1,030      0,052      0,05 
      6        1,035      0,062      0,06 
      7        1,041      0,073      0,07 
      8        1,048      0,084      0,08 
      9        1,055      0,095      0,09 
     10        1,064      0,106      0,10 
     12        1,075      0,129      0,12 
     14        1,084      0,152      0,14 
     16        1,098      0,176      0,16 
     18        1,110      0,200      0,18 
     20        1,127      0,225      0,20 
     24        1,148      0,276      0,24 
     25        1,153      0,288      0,25 
     30        1,184      0,355      0,30 
     35        1,190      0,416      0,35 
     40        1,244      0,498      0,40 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 - Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢя ɢ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɜɨɞɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɞɨɛɚɜɤɢ 
                                 ɉɋɄ                             
  Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ 
  ɪɚɫɬɜɨɪɚ, % 
   ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ 
 ɪɚɫɬɜɨɪɚ, ɝ/ɫɦ3 
 Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ 
  ɪɚɫɬɜɨɪɚ, % 
  ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ 
 ɪɚɫɬɜɨɪɚ, ɝ/ɫɦ3 
       1      1,007        11      1,099 
       2      1,016        12      1,109 
       3      1,025        13      1,119 
       4      1,033        14      1,128 
       5      1,042        15      1,138 
       6      1,051        16      1,148 
       7      1,061        17      1,157 
       8      1,070        18      1,167 
       9      1,080        19      1,176 
      10      1,090        20      1,186 
 
 




  ɪɚɫɬɜɨɪɚ, % 
   ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ 
 ɪɚɫɬɜɨɪɚ, ɝ/ɫɦ3 
 Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ 
 ɪɚɫɬɜɨɪɚ, % 
 ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ 
 ɪɚɫɬɜɨɪɚ, ɝ/ɫɦ3 
        1     1,007         8      1,075 
        2     1,017         9      1,084 
        3     1,027        10      1,094 
        4     1,036        11      1,104 
        5     1,046        12      1,113 
        6     1,056        13      1,123 
        7     1,065        14      1,132 








    15 
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